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TransAkt: Aplikacija za prikaz porabe javnega denarja  
 
Vse več državnih organizacij in institucij omogoča dostop do njihovih podatkov v želji po 
spodbujanju razvoja in napredka na njihovem delovnem področju. Obstaja pa mnogo omejitev, 
ki onemogočajo učinkovito uporabo teh podatkov. V grobem jih delimo v dve skupini: omejitve 
na strani organizacij in institucij ter omejitve na strani uporabnikov podatkov. V nalogi se bomo 
osredotočili predvsem na tehnične omejitve organizacij in institucij, ki sodelujejo pri 
zagotavljanju transparentnosti porabe javnega denarja v Sloveniji. Prikaz porabe javnega 
denarja v Sloveniji omogoča aplikacija Erar, katere upraviteljica je Komisija za preprečevanje 
korupcije. Cilj naloge je na podlagi identificiranih omejitev uporabe aplikacije Erar zasnovati 
novo aplikacijo TransAkt, ki s pomočjo komplementarnih podatkovnih virov oplemeniti že 
obstoječe podatke aplikacije Erar. S tem omogoči uporabniku večji izkoristek informacijskega 
potenciala podatkov javne porabe denarja v Sloveniji. Za namen razvoja aplikacije smo 
uporabili programsko okolje R in sistem za procesiranje strukturiranih podatkov Apache Spark. 
V fazi priprave podatkovne strukture aplikacije smo standardizirali in povezali štiri odprte 
podatkovne baze: (1) podatke o porabi javnega denarja aplikacije Erar, (2) seznam subjektov 
vpisanih v Poslovni register Slovenije, (3) seznam davčnih zavezancev in (4) Register 
prostorskih enot. Opisana podatkovna struktura predstavlja osnovo aplikacije TransAkt, ki je 
bila razvita s pomočjo R knjižnice Shiny. Aplikacija zapolnjuje nekatere izmed identificiranih 
vrzeli aplikacije Erar in uporabniku ponuja bolj intuitiven grafični vmesnik ter omogoča 
izvajanje eksploratorne analize na podatkih o porabi javnega denarja v Sloveniji.  
 
Ključne besede: odprti povezani podatki, vizualizacija podatkov, baze podatkov, poraba 
javnega denarja, grafični vmesnik. 
 
 
TransAkt: Application for public spending visualization  
 
More and more public organisations and institutions grants access to their data wishing to 
encourage development and progress on their working field. Nevertheless, many known 
barriers exist that prevent efficient usage of such data. These barriers can be consolidated into 
two main groups: public organisation and institution barriers and data users’ barriers. In this 
dissertation we will focus on technical barriers of public organisations and institutions, which 
ensure transparent public spending in Slovenia. Visualization of public spending in Slovenia is 
provided by application Erar by Commission for the Prevention of Corruption. Main goal of 
the dissertation is to develop a new application TransAkt based on the identified usage barriers 
of the application Erar. TransAkt uses complementary data sources to enrich existing Erar data 
and offer greater informational efficiency of public spending data in Slovenia. The application 
was developed in software environment R and a system for clustered and structured data 
processing Apache Spark. In a process of preparing the application data structure we 
standardised four open datasets: (1) public spending data from application Erar, (2) list of 
subject enlisted in Slovenian Business Register, (3) list of taxable legal and natural persons and 
(4) Register of geographical areas. This data structure represents the foundation of the 
application TransAkt, which was developed with R Shiny library. Application closes some of 
the identified gaps of the application Erar and offers more intuitive graphical user interface and 
allows to conduct exploratory analysis on Slovenian public spending data.  
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AJPES  Agencija Republike Slovenije za javnopravne 
evidence in storitve 
 
API  application programming interface  vmesnik za programiranje  
DŠ  davčna številka  
FURS  Finančna uprava Republike Slovenije  
GURS  Geodetska uprava Republike Slovenije  
KPK  Komisija za preprečevanje korupcije  
MŠ  matična številka  
MDDZS  Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve  
MIZS  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport  
MJU  Ministrstvo za javno upravo  
MK  Ministrstvo za kulturo  
MKGP  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prostor  
MNZ  Ministrstvo za notranje zadeve  
MP  Ministrstvo za pravosodje  
MZ  Ministrstvo za zdravje  
NVO  Nevladna organizacija  
OPSI  Odprti podatki Slovenije  
PE  Prostorska enota  
PRS  Poslovni register Slovenije  
RPE  Register prostorskih enot  
RPU  Register proračunskih uporabnikov  
SHP  shape oblika 
SKD  Standardna klasifikacija dejavnosti  
SKIS  Standardna klasifikacija institucionalnih 
sektorjev 
 
SQL  structured query language strukturirani poizvedbeni jezik 






Odprti podatki predstavljajo brezplačne, univerzalno dostopne informacije v strojno berljivem 
formatu, katere lahko brez omejitev uporablja kdorkoli. Informacijska vrednost teh podatkov je 
lahko izjemno velika tako na ekonomskem, kot tudi družbenem področju (Zuiderwijk, Janssen, 
Choenni, Meijer in Alibaks, 2012; Neuroni, Riedl in Grugger, 2013; Hassan in Twinomurinzi, 
2018). Prav odprti podatki naj bi bili eden izmed redkih političnih programov, kjer si politika 
deli končni cilj z ostalimi interesnimi skupinami (Li in Park, 2017). V prid dostopnosti odprtih 
podatkov pa govori tudi trend vseprisotnosti interneta, s čimer se širi skupina posameznikov, ki 
so jim dostopne vsebine in aplikacije, ki so jih ustvarili drugi uporabniki interneta (Huijboom 
in Van den Broek, 2011). Takšne aplikacije posameznikom omogočajo in olajšajo proces 
aktivnega sodelovanja pri delovanju države (Fonseca in Bujanda, 2011).  
Cilje odprtih podatkov lahko primerjamo s cilji, ki jih zasledujejo ostala “odprta” gibanja, kot 
so: odprtokodni programi, odprte vsebine in prosto dostopne vsebine. V zadnjih letih je javnosti 
postala dostopna velika količina odprtih podatkov, opazimo pa lahko, da se število takšnih 
podatkov še povečuje. Družba ima sicer lahko veliko koristi od teh podatkov, vendar se ob tem 
pojavlja vprašanje, ali imajo akterji, kot so na primer nevladne organizacije, razvijalci in drugi 
državljani, interes izrabiti potencial teh podatkov (Torchiano, Vetro in Iuliano, 2017).  
Poleg pomanjkanja interesa se uporabniki odprtih podatkov srečajo tudi s številnimi ovirami 
pri procesiranju le-teh. Zuiderwijk in drugi (2012) so ovire pri delu z odprtimi podatki združili 
v deset kategorij: “(a) dostopnost, (b) sposobnost najti podatke, (c) uporabnost, (d) 
razumevanje, (e) kvaliteta, (f) združevanje podatkov, (g) primerljivost in skladnost, (h) 
metapodatki, (i) interakcija s skrbnikom podatkov in (j) odpiranje ter nalaganje podatkov”.  
V nadaljevanju bi se osredotočili predvsem na omejitev združevanja podatkov, ki smo jo 
omenili v prejšnjem odstavku. Uporaba združenih oz. povezanih odprtih podatkov (ang. linked 
open data) zahteva kompleksna znanja in veščine iz različnih ved, med katere sodijo: 
upravljanje znanja, obdelava naravnega jezika, razvijanje programske opreme, vizualizacija 
podatkov in urejanje podatkovnih baz (Fleiner, 2018). Tovrstnih znanj večina javnosti ne 
poseduje, zato je ključno, da se v proces povečanja transparentnosti delovanja države na podlagi 
odprtih podatkov (Dessi, Garau, Reforgiato Recupero in Pes, 2016) vključi tudi del javnosti, ki 
razpolaga s temi znanji.  
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Povezovanje odprtih podatkov na eni strani predstavlja možnost povečevanja informacijske 
vrednosti podatkov, po drugi strani pa omejitev pri procesiranju odprtih podatkov. Aplikacija 
TransAkt v želji po uresničitvi ciljev, ki jih zasledujejo odprti podatki, presega nekatere izmed 
omejitev, ki preprečujejo javnosti izrabo potenciala podatkov. Vizualizacija podatkov pomaga 
uporabnikom pri razumevanju kompleksnih tematskih področij, ki jih želijo razjasniti podatki, 
saj jim omogoča, da si ti ustvarijo bolj celostno in koherentno sliko o določenem fenomenu 
(Windhager, Mayr, Schreder in Smuc, 2016). In prav interaktivna vizualizacija podatkov je 
postavljena v osrčje ideje, ki jo zasleduje aplikacija TransAkt.  
Aplikacija TransAkt poskuša s pomočjo interaktivne vizualizacije povezanih odprtih podatkov 
zainteresirani javnosti približati področje porabe javnega denarja. V času pisanja naloge so bili 
podatki o porabi javnega denarja na voljo v aplikaciji Erar, ki jo upravlja Komisija za 
preprečevanje korupcije (dalje KPK). Podatki v tej aplikaciji so prikazani s pomočjo tabel in 
stolpičnih grafov, ki pogosto niso optimalna metoda za vizualizacijo le-teh in posledično ne 
izkoriščajo njihovega informacijskega potenciala. Poleg tega aplikacija Erar temelji na 
predpostavki, da ima uporabnik aplikacije vnaprej določen poslovni subjekt oz. poslovne 
subjekte, o katerih želi izvedeti več informacij. Prav to sta dve izmed glavnih vrzeli, ki jih 
poskuša zapolniti aplikacija TransAkt. S pomočjo intuitivno razumljivih in interaktivnih 
zemljevidov prikazuje porabo javnega denarja in tako omogoča uporabniku, da prosto brska po 
podatkih, poskuša najti dodatna pojasnila in informacije, išče nepravilnosti ter zasleduje druge 
cilje eksploratorne analize. Za doseganje zastavljenega cilja ne zajema samo finančnih in 
ekonomskih podatkovnih virov, na osnovi katerih deluje aplikacija Erar, ampak tem bazam 
podatkov po načelu povezovanja odprtih podatkov dodaja še podatke iz registra prostorskih 
enot (dalje RPE) in druge podatke, s katerimi smo obogatili informacijsko vrednost podatkov 
aplikacije Erar. Aplikacija TransAkt je v osnovi namenjena vsem državljanom Slovenije, ki jih 
zanima področje porabe javnega denarja in si želijo izvedeti več o samem področju ter izkoristiti 
priložnost igranja vloge aktivnega državljana na področju javnih financ. 
V aplikaciji so prikazani podatki porabe javnega denarja za mesec oktober 2018. Ta omejitev 
izhaja iz dejstva, da bi za prikaz vseh podatkov, ki so objavljeni v aplikaciji Erar, potrebovali 
zmogljivejšo strojno opremo, kot pa je bila avtorju aplikacije v fazi razvoja na voljo. Obenem 
pa je potrebno poudariti, da so bile želje po vključitvi vseh razpoložljivih podatkov upoštevane 
v fazi načrtovanja aplikacije in izbire programske opreme. To na kratko pomeni, da je aplikacija 
strukturirana tako, da v ozadju omogoča zamenjavo trenutno uporabljene baze podatkov javnih 
transakcij, ki vključuje samo transakcije oktobra 2018, z vsemi transakcijami, ki so na voljo na 
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aplikaciji Erar. Glavni razlog za izbiro transakcij za oktober 2018 je, da je bil istega meseca 
objavljen tudi seznam subjektov, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije (dalje PRS), 
katerega skrbnica je Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (dalje 
AJPES) in ga objavlja vsake 3 mesece. Posledično je predvidena večja skladnost in lažja 





2 ODPRTI PODATKI 
 
Obstaja več motivov, zakaj so odprti podatki zanimivi za obravnavo. Različne države 
vzpostavljajo vzvode in orodja, s katerimi želijo odprte podatke približati javnosti in s tem 
vplivati na različne družbene procese. Young in Verhulst (2014) sta s študijo 19 primerov 
ugotovila, da se države odločijo za objavo podatkov, ki izvirajo iz različnih področij. Nekatere 
države se osredotočajo na prostorske storitve (npr. ZDA, Velika Britanija, Danska), druge na 
zdravstvo (npr. Urugvaj, Sierra Leone, Singapur), tretje na javni sektor (npr. Brazilija, 
Slovaška, Kenija) itd. Vse pa zasledujejo isti cilj: omogočiti dostop do podatkov, ki jih zbirajo 
javne institucije, in s tem spodbuditi premike na tem področju. Javne institucije omogočijo 
dostop do podatkov iz različnih motivov, med pomembnejšimi so povečanje ali spodbujanje: 
transparentnosti in zaupanja (Bertot, Jaeger in Grimes, 2010), politične participacije, kulturnih 
sprememb, inovativnost (Neuroni in drugi, 2013) in ekonomske rasti (Janssen, Charalabidis in 
Zuiderwijk, 2012). Posledica omogočanja dostopa do podatkov javnih institucij so številni 
projekti, ki se pojavljajo po vsem svetu v želji izkoristiti te podatke za povečanje kvalitete 
življenja posameznikov. Nekateri primeri takšnih projektov so: 
 Google Translate uporablja dokumente EU, ki so prevedeni v vse Evropske jezike, za 
učenje algoritmov in izboljšanje storitve.  
 Findtoilet.dk uporablja odprte podatke o lokaciji za osnovo za izris zemljevida javnih 
toalet na Danskem in s tem posameznikom z zdravstvenimi težavami povrne zaupanje 
vase v javnosti. 
 Vervuilingsalarm.ns na podlagi odprtih podatkov obvešča nizozemske državljane o 
kvaliteti zraka v njihovi bližini. 
 Mapumental v Veliki Britaniji in mapnificent v Nemčiji omogočata uporabnikom, da ti 
najdejo optimalno lokacijo za življenje glede na oddaljenost službe, ceno nepremičnin 
in lepoto okolice.  
 Husetsweb.dk na podlagi katastrskih podatkov, podatkov o državnih subvencijah in 
registru prodaje nepremičnin, pomaga pri finančnem planiranju, iskanju izvajalcev 
gradbenih del ter večji energetski učinkovitosti doma (Dietrich in drugi, b.d.). 
Različni projekti na temo odprtih podatkov pa so se začeli pojavljati tudi v Sloveniji. Relativno 
odmeven je bil projekt Pod črto. Gre za neodvisen in neprofiten slovenski medij, ki se poslužuje 
metod preiskovalnega novinarstva na podlagi podatkov (“Pod črto”, 2019). V sklopu projekta 
se povezujejo tudi različni interesenti, ki se ukvarjajo z zbiranjem, analizo, vizualizacijo in 
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omogočanjem prostega dostopa do podatkov. Pod okriljem te interesne skupine se je zvrstilo 
že več projektov, kot so: trola.si, bonar.si, mobilni aplikaciji Bicikelj in Promet, ipd. 
(“opendata.si”, b.d.). Pobudniki projektov, ki vključujejo odprte podatke, pa niso le 
posamezniki, saj je potencial odprtih podatkov do določene mere prepoznala tudi država. 
Ministrstvo za javno upravo je na podlagi Direktive o ponovni uporabi podatkov javnega 
sektorja in zakonodaje o dostopu do informacij javnega značaja postavila portal odprtih 
podatkov Slovenije z imenom Odprti podatki Slovenije (dalje OPSI). Zgleduje se po principu 
angleškega portala odprtih podatkov DATA GOV UK in Portala odprtih podatkov EU, ki 
temeljita na odprtokodni programski opremi. OPSI opravlja dvojno funkcijo, saj deluje kot 
centralni državni katalog evidenc in zbirk podatkov državnih organov, občin in drugih organov 
javnega sektorja. Poleg tega pa predstavlja tudi enotno spletno mesto, ki omogoča objavo zbirk 
ali povezav do podatkov v strojno berljivem formatu. Po načelu odprtih podatkov omogoča 
objavo v strojno berljivih formatih, za katere velja pravilo odprte licence, kar pomeni, da je 
edini pogoj ponovne uporabe navedba vira CC BY 4.0 (OPSI, b.d.). Vse baze, ki jih bomo 
uporabili pri izdelavi aplikacije TransAkt, so dostopne tudi na portalu OPSI.  
Države tako počasi začenjajo prepoznavati potencial, ki ga odprti podatki ponujajo. 
Implementacija politike odprtih podatkov v državah članicah G20, naj bi povečala bruto domači 
proizvod teh držav za med 1,1 % in 2 %, kar predstavlja približno 13 bilijonov ameriških 
dolarjev. Takšen potencial je izračunan na podlagi družbene in ekonomske vrednosti teh 
podatkov. Vrednost odprtih podatkov je predvsem v: (a) zmanjšanju stroškov obstoječih 
storitev, ki jih ponuja javni in zasebni sektor, (b) omogočanju novih storitev in izboljšanju 
kvalitete obstoječih storitev ter (c) posrednih izboljšavah v delovanju države in njenih storitvah 
z zagotavljanjem občutka odgovornosti in participacije javnosti, posledica česar je višje 
zaupanje v oblast (Gruen, Houghton in Tooth, 2014) 
Do sedaj smo se osredotočili predvsem na pozitivne aspekte odprtih podatkov. Predstavljena 
idealizirana verzija odprtih podatkov pa ne povzema celotnega konstrukta. V resnici le malo 
podatkov zadošča vsem atributom, katere mu pripisuje delovna definicija pojma. Tako 
imenovana “odprtost” podatkov ni binarna spremenljivka, ampak je definirana na kontinuumu. 
Velik delež odprtih podatkov je nepopolnih, pomanjkljivih in nestrukturiranih, kar otežuje delo 
z njimi in posledično zmanjšuje izkoristek potenciala, ki ga ti predstavljajo. Kljub temu da ne 
operiramo vedno s podatki, ki bi v celoti zadostili vsem atributom delovne definicije, pa to še 
ne pomeni, da jih ne moremo deliti, uporabljati in z njimi prisostvovati k spremembam (Young 
in Verhulst, 2014; Ghita, Rinciog in Posea, 2018).  
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Omejitve, ki vplivajo na “odprtost” podatkov, lahko v grobem razdelimo v dve skupini. Prva 
skupina predstavlja omejitve, ki v osrčje postavljajo uporabnika odprtih podatkov in njegovo 
(ne)zmožnost enostavne uporabe teh podatkov. Drugo skupino omejitev pa predstavljajo 
omejitve na strani javnih institucij in organizacij, ki objavljajo podatke. V drugo skupino 
omejitev spadajo različne kulturne (npr. konservativnost organizacije), ekonomske (npr. 
zagotavljanje zadostne količine sredstev), tehnične (npr. zadostne tehnične zmogljivosti), 
pravne (npr. aktualnost zakonodaje) in administrativne (npr. zadostno število zaposlenih v 
organizaciji) omejitve ter stopnja tveganja objave podatkov (Janssen in drugi, 2012; Barry in 
Bannister, 2014).  
Obstaja torej veliko omejitev, ki jih bo potrebno še premostiti, v kolikor bomo želeli povečati 
informacijsko vrednost, ki jo iztržimo iz odprtih podatkov. Potencial, ki ga ti predstavljajo, je 
izjemno velik, tako na ekonomskem, kot tudi na družbenem področju, zato lahko v prihodnosti 
pričakujemo investicije in hiter razvoj v želji po večjem izkoristku tega potenciala. Pri tem pa 
bodo morale svojo vlogo odigrati tako interesna javnost, kot tudi državne institucije in 
organizacije. Enega izmed takšnih korakov naprej predstavljajo odprti povezani podatki.  
 
2.1 Odprti povezani podatki 
Pojem odprtih povezanih podatkov se navezuje predvsem na združevanje podatkov, ki so javno 
dostopni (Janssen, Matheus in Zuiderwijk, 2015; Alami, Lera, Guererro in Carlos, 2017). 
Povezani podatki predstavljajo metodo, ki s pomočjo semantičnih poizvedb na strukturiranih 
objavljenih podatkih povečuje njihovo uporabnost (Charalabidis in drugi, 2018). Vendar pri 
pregledu odprtih podatkov večkrat naletimo na težavo, ko želimo globje raziskati nek fenomen. 
Ugotovimo, da odprte podatkovne baze pogosto ne vsebujejo vseh potrebnih metapodatkov, 
zato jih le s težavo lahko med seboj povezujemo. Ti so pogosto objavljeni v popolni izolaciji 
od ostalih podatkov, brez povezav z originalnimi podatki, kar otežuje razumevanje celotnega 
konteksta raziskovanega fenomena (Young in Vergulst, 2014; Šipoš, Spač in Kollarik, 2015). 
Osnovne metode in tehnike, ki so uporabljene pri identifikaciji, zbiranju in povezovanju 
podatkovnih virov med različnimi državnimi institucijami in organizacijami, izvirajo iz metod 
in tehnik s področja bibliometričnih raziskav in informatike. Ti principi so v grobem še v fazi 
prilagajanja z namenom, da bi bili uporabni tudi na področju združevanja odprtih podatkov v 
digitalnih medijih. Kako so odprti podatki povezani je izjemno pomembno vprašanje, saj znatno 
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vpliva na to, kako produciramo, prepoznavamo, upravljamo, transformiramo in dostopamo do 
informacij, ki smo jih pridobili na podlagi podatkov (Desrochers, 2012).  
Pri učinkoviti uporabi odprtih povezanih podatkov je poleg povezave pomembna tudi njihova 
struktura. Aktualen in celosten opis podatkov, ki temelji na RDF (ang. Resource Description 
Framework), in uporaba primernih tehnologij shranjevanja podatkov lahko v veliki meri rešita 
težave unikatnosti podatkovnih vnosov in metapodatkov (Charalabidis in drugi, 2018). Uporaba 
novejših tehnologij pa pogosto predstavlja težave in ovire za učinkovito doseganje ciljev, pri 
čemer tudi uporaba odprtih povezanih podatkov ni nobena izjema. Uporaba RDF sistemov za 
urejanje podatkov je bolj zapletena od običajnih relacijskih baz podatkov, težave pa predstavlja 
tudi (pol)avtomatsko kreiranje in vzdrževanje povezav, ki so ključne za koherentno integracijo 
podatkov. Zavedati se moramo tudi dejstva, da so podatki na spletu dinamični, ter v skladu s 
tem predvideti, kako bo potekal razvoj teh podatkov. Poleg tega so povezani podatki večinoma 
v povsem surovi obliki, kar pomeni, da jih moramo za vse nadaljnje operacije najprej prevesti 
na višjo semantično raven. Nenazadnje pa naletimo tudi na težavo kvalitete podatkov. V ozir je 
potrebno vzeti dejstvo, da so podatki na spletu različne kvalitete, zaradi česar moramo uporabiti 
različne tehnike za preverjanje in ocenjevanje kvalitete glede na njihov izvor, kontekst, 
izčrpnost in strukturo (Auer in drugi, 2012). Ne smemo pa vse napore usmeriti samo v tehnično 
plat podatkov, ampak je potrebno sredstva nameniti tudi za izboljšanje uporabniškega vmesnika 
in ga prilagoditi za različne vrste uporabnikov (Soylu, Moedritscher in De Causmaecker, 2012).  
Tako kot odprti podatki predstavljajo velik potencial za države, tudi odprti povezani podatki 
ustvarjajo dodano vrednost za različne akterje na strani države. Pojavljajo se že iniciative o 
data-driven government oz. zbiranju in procesiranju podatkov z namenom operacionalizacije 
procesa odločanja in oblikovanja politike na podlagi podatkov. Aplikativno to pomeni, da na 
podlagi teh podatkov lahko napovedujemo npr. kje se bodo zgodila naslednja kriminalna 
dejanja, kakšni bodo vplivi različnih societalnih problemov, kot so onesnaževanje in poraba 
energentov; prepreči se izdajo različnih dovoljenj kršiteljem ipd. Pri uporabi teh podatkov pa 
je potrebno biti previden. Čeprav jih lahko urejamo in analiziramo s pomočjo metod umetne 
inteligence ter algoritmov, je potrebno upoštevati tudi njihovo kvaliteto (Janssen, Attard in 
Alexopoulos, 2019).  
Orodje, ki lahko v veliki meri poveča informativno vrednost odprtih povezanih podatkov in jih 
približa običajnim uporabnikom, je vizualizacija (Brunetti, Auer, Garcia, Klimek in Nečasky, 
2013). Vizualizacija odprtih povezanih podatkov nam omogoča, da dobimo vpogled v povezave 
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in zveze, do katerih se enostavno ne bi mogli prebiti, razen če bi na njih izvedli zahtevne in 
časovno zamudne poglobljene analize. V prvi vrsti je namen vizualizacije omogočiti običajnim 
uporabnikom, da raziskujejo po objavljenih podatkih in dobijo prvi vpogled v informacije, ki 
so jim na voljo. Po drugi strani pa z vizualizacijo odprte povezane podatke semantično 
obogatimo in jih lahko obravnavamo tudi v širšem tematskem kontekstu. To nam pogosto 
ponudi vrsto novih poti, ki jih lahko uberemo v procesu izvajanja nadaljnje raziskave (Dimoua 
in drugi 2014; Ghorbel, Hamdia, Ellouzeb, Metaisa in Gargourib, 2017). 
Vizualizacijo podatkov lahko zato razumemo kot sredstvo, ki nam omogoča vpogled v podatke 
iz različnih zornih kotov. To je še posebej pomembno za posameznike, ki ne posedujejo veščin, 




3 VIZUALIZACIJA PODATKOV 
 
Vizualizacija podatkov je izjemno širok pojem, zato je ključno, da ga najprej definiramo in si s 
tem začrtamo nadaljnjo pot. Grafični elementi, kot so: točke, črte, koordinatni sistem, številke, 
simboli, besede, senčenje in barve, so eden izmed načinov, kako lahko prikažemo merjene 
količine. Omogočajo nam, da grafično osmislimo kvantitivne informacije. Moderna 
vizualizacija podatkov pa ni samo nadomestitev za manjše statistične tabele, saj je prav izris 
slike teh številk pogosto najboljše orodje za opis, raziskovanje in povzemanje niza številk. 
Poleg tega je grafičen prikaz podatkov običajno tudi najbolj enostavna in učinkovita metoda za 
analiziranje in komuniciranje statističnih informacij (Tufte, 2007).  
V kolikor želimo učinkovito vizualizirati podatke, se moramo na kratko dotakniti teorije 
komuniciranja in definirati vse glavne akterje, ki sodelujejo pri izmenjavi informacij. V 
splošnem so to pobudnik, prejemnik in sporočilo. Pobudnik želi posredovati svoje rezultate, 
analize ali zgodbe. Nasproti njemu mu stojijo bralci ali uporabniki vizualizacij, ki igrajo vlogo 
prejemnikov sporočila. Na sredini komunikacijskega kanala pa se nahaja sporočilo. 
Vizualizacija podatkov predstavlja sporočilo, ki ga pobudnik komunikacije želi posredovati 
prejemniku. Vizualizacija je lahko v obliki interaktivnega grafikona na spletu, infografike v 
časopisu ipd. Naloga pobudnika je, da se vživi v vlogo prejemnika in si poskuša zamisliti, 
predvideti in določiti, kakšna so njegova pričakovanja. Zelo pomembno je, da pobudnik 
oblikuje sporočilo na najbolj možen učinkovit način, zaradi česar moramo uporabiti različne 
tehnike za preverjanje in ocenjevanje kvalitete glede na njihov izvor, kontekst, izčrpnost in 
strukturo (Auer in drugi, 2012). Ne smemo pa vse napore usmeriti samo v tehnično plat 
podatkov, ampak je potrebno sredstva nameniti tudi za izboljšanje uporabniškega vmesnika in 
ga prilagoditi za različne vrste uporabnikov (Soylu, Moedritscher in De Causmaecker, 2012).  
V kolikor želi pobudnik to doseči, mora poznati predispozicije prejemnika in oblikovati 
sporočilo tako, da lahko prejemnik z njegovimi vizualnimi zmožnostmi najbolj učinkovito 
interpretira prejeto sporočilo. Rezultat uspešnega dela obeh vpletenih akterjev komunikacije je 
izboljšana kognicija, ki maksimizira učinkovitost procesa, s katerim prejemnik transformira 
informacije v misli, dognanja in znanje (Kirk, 2012).  
Teorija vizualizacije podatkov postaja čedalje bolj pomembna, saj vse več vsakodnevnih 
delovnih nalog obsega analizo, predstavitev in interpretacijo podatkov. To je rezultat tudi vse 
večjega dostopa do podatkov in prepoznane vrednosti, ki nam jo lahko ponudijo spoznanja, ki 
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se v njih skrivajo (Kirk, 2012; Samonte, Bal, Recio in San Jose, 2018). Pri tem večina 
posameznikov zavestno ne razmišlja o tem, kakšno metodo vizualizacije podatkov bodo 
uporabili. V nekaterih pogledih je zanašanje samo na občutek oz. instinkt pri izbiri metode za 
vizualizacijo povsem dovolj in zadovolji vse naše potrebe. Ne glede na to pa vse pogosteje v 
današnjem svetu želimo narediti korak naprej in se oddaljiti od klasičnih stolpičnih grafikonov 
in najti različne kreativne načine, kako komunicirati naše podatke. Za optimiziranje ubranega 
pristopa vizualizacije podatkov, ne glede na to, kako majhen korak želimo narediti naprej, pa 
moramo pridobiti ustrezno znanje in veščine o analitičnih orodjih, ki jih želimo uporabiti. Pri 
tem se je potrebno zavedati, da področje vizualizacije podatkov običajno ne ponuja izključno 
enega pravilnega odgovora na vprašanje, katera je najboljša rešitev za naš problem. Večinoma 
se moramo zadovoljiti z uporabo hevrističnih metod, ki pogosto ponujajo najboljše rešitve 
(Kirk, 2012).  
V grobem lahko metode za vizualizacijo podatkov klasificiramo v pet podkategorij glede na 
osnovne cilje, ki jih želimo s prikazom podatkov doseči. S prvo podkategorijo vizualiziramo 
relativne in absolutne razlike med kategoričnimi podatki. Primer takšne vizualizacije je 
stolpični graf. Druga podkategorija prikazuje deleže kategoričnih vrednosti in njihov odnos do 
skupne vrednosti ali posamičnih elementov hierarhične strukture. Za primer takšne 
vizualizacije lahko vzamemo tortni diagram. Črtni diagram sodi v tretjo podkategorijo 
vizualizacije podatkov, s katero želimo prikazati trende oz. vzorce v časovnih vrstah podatkov. 
Četrta podkategorija vizualizacije podatkov prikazuje povezave, porazdelitve in vzorce v 
multivariatnih podatkovnih bazah. Gre za nekatere izmed kognitivno najbolj kompleksnih 
vizualnih prikazov, ki se najpogosteje uporabljajo za eksploratorno analizo. Primer takšne 
vizualizacije je razsevni grafikon. Zadnja podkategorija pa vizualizira geoprostorske lastnosti 
geografskih enot. Primer takšnega pristopa je mozaični zemljevid (ang. choropleth). V naši 
aplikaciji bomo večinoma uporabljali prav mozaične zemljevide, ki glede na kvantitativne 
vrednosti pobarvajo geografske enote. Ta tip geoprostorske vizualizacije podatkov je zelo 
priljubljen. Večja pomanjkljivost mozaičnega zemljevida pa je v neenakomerni porazdelitvi 
populacije in efektu večjih geografskih področij, ki popačijo sliko, saj pogosto ne odražajo 
reprezentativnega deleža podatkov. Pri geoprostorski vizualizaciji podatkov moramo biti 
izjemno pozorni tudi pri izbiri barvne lestvice in razmisliti o različnih učinkih enobarvnih, 
dvobarvnih in večbarvnih lestvic (Kirk, 2012). 
Sedaj pa je čas, da povežemo vizualizacijo podatkov še s paradigmo odprtih podatkov. Tudi v 
tej domeni veljajo osnovne zakonitosti, ki smo jih omenili do sedaj, obenem pa velja omeniti 
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še nekaj specifik. V kolikor želimo definirati te specifike, si je vredno ogledati idealno situacijo 
vizualizacije odprtih povezanih podatkov in na tej podlagi določiti aspekte, ki še posebej pridejo 
do izraza, kadar vizualiziramo takšne podatke. Tudi v tem primeru moramo vzeti v ozir naše 
občinstvo in dobre prakse iz preteklosti. Več poudarka moramo nameniti etičnemu in 
družbenemu vidiku ter enostavni uporabi. Na tej podlagi lahko oblikujemo seznam splošnih 
načel, ki jih želimo kar v največji meri vključiti v naše vizualizacije. Ta načela so: 
 Uporabniki lahko sami preoblikujejo podatke v nove informacije, na podlagi katerih 
lahko pridobijo nova znanja. 
 Uporabniki lahko najdejo korelacije med značilnostmi, atributi in lastnostmi podatkov 
oz. opazujejo, kako ena spremenljivka vpliva na drugo. 
 Uporabniki se lahko sprehajajo po podatkih, tako da uporabljajo filtre na vseh 
podatkovnih atributih, poleg tega pa brez težav locirajo, kje med podatki se trenutno 
nahajajo. 
 Vizualizacija prikazuje odstopanja v podatkih s pomočjo različnih porazdelitev 
podatkov, obenem pa uporabniku prikazuje minimalno in maksimalno vrednost 
agregiranih podatkov. 
 Koncept mora biti modularen in dovolj zmogljiv – brez potrebe po investiranju v drage 
strežnike in drugo strojno opremo. 
 Vizualizacija večjih količin podatkov mora biti razumljiva in koherentna. 
 Uporabnik lahko sam primerja med različnimi segmenti podatkov. 
 Za vsako aktivnost mora sistem nemudoma zagotoviti odgovor (rešitev mora biti 
odzivna ang. responsive). V kolikor to ni mogoče, se mora uporabniku prikazati 
indikator, da izračuni še potekajo. 
 Vedno moramo upoštevati zasebnost državljanov, o katerih se zbirajo podatki. Kljub 
temu da je večina javnih podatkovnih baz anonimiziranih, je včasih mogoče s pomočjo 
apliciranja filtrov na manjše populacije identificirati posameznike. 
 Vizualizacije odprtih podatkov morajo upoštevati, da uporabniki prihajajo iz vseh 
družbenih slojev, da gre za predstavnike obeh spolov, vseh starostnih skupin in različnih 
izobrazb. Posledično morajo biti razumljive tako mlajšim kot starejšim in prilagojene 
za uporabo intelektualcem, kot tudi običajnim delavcem. 
 Prikazane informacije morajo biti enostavne za razumevanje, logične in slediti zdravo-
razumski filozofiji, tako da uporabniki ne potrebujejo predznanja iz statistike ali 
kakršnega koli drugega znanja o področju, ki ga opisujejo podatki. 
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 Koncept mora biti enostaven za uporabo, da se lahko uporabniki sami hitro naučijo, 
kako z njim operirati. 
 Koncept mora biti kreativno oblikovan in se izogibati tradicionalnim grafom, ki so 
namenjeni v prvi vrsti statistikom. 
 Vizualizacija mora biti ponovljiva, kar pomeni, da apliciranje enakih kriterijev na enaki 
podatkovni bazi producira enak graf. 
 Grafični prikazi morajo omogočati, da se jih natisne in tako omogočiti uporabniku, da 
jih uporablja v nedigitalnem okolju. 
 Uporabniški vmesnik mora biti uporabniku estetsko privlačen, obenem pa ga ne sme 
motiti pri uporabi ali izkrivljati podatkov. 
 Dostop mora biti omogočen iz različnih platform, brskalnikov in naprav. 
 Internetna hitrost ne sme vplivati na uporabniško izkušnjo (Tirgar, 2015). 
Aplikacije, ki so plod dela državnih organizacij in institucij, predvsem v manj razvitih državah, 
kot tudi v Sloveniji, običajno ne sledijo zgoraj opisanim načelom. Pri tem aplikacija za prikaz 
porabe javnega denarja Erar ni nobena izjema. Tako kot druge aplikacije se tudi aplikacija Erar 
pri zasledovanju zgoraj navedenih načel srečuje z omejitvami, ki onemogočajo učinkovito 
uporabo odprtih (povezanih) podatkov. Klasifikacijo omejitev smo že predstavili v enem izmed 
prejšnjih poglavij. Glede na to, da razpolagamo z omejenimi sredstvi in viri, se bomo v 
magistrskem delu osredotočili predvsem na tehnične omejitve učinkovite aplikacije Erar in jih 
poskušali kar v največji meri preseči.  
V kolikor želimo povečati informacijsko vrednost odprtih podatkov javne porabe denarja 
moramo najprej:  
1. identificirati omejitve, ki se pojavljajo pri uporabi odprtih podatkov o porabi javnega 
denarja v Sloveniji; 
2. določiti potencialne komplementarne podatkovne vire, ki bi nam pomagali 
oplemenititi podatke o porabi javnega denarja v Sloveniji; 
3. izbrati najbolj primerno programsko opremo za ravnanje z izbranimi podatkovnimi 
viri;  
4. standardizirati vse zajete podatkovne vire in izdelati učinkovito podatkovno strukturo, 
ki bo služila kot temelj naše aplikacije;  
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5. in šele nato se lahko lotimo razvoja aplikacije, ki presega identificirane omejitve pri 
uporabi podatkov o porabi javnega denarja v Sloveniji in ponuja boljšo uporabniško 
izkušnjo ter v večji meri izkorišča potencial, ki ga ti podatki nudijo. 
Prostora za oblikovanje novih orodij za povečevanje učinkovitosti pretvarjanja odprtih 
podatkov o porabi javnega denarja v informacije je še veliko. V kolikor želimo zapolniti to 
vrzel, moramo najprej pogledati, kakšno je stanje v realnosti, ter nato aplikacijo TransAkt 





4 APLIKACIJA ZA PRIKAZ PORABE JAVNEGA DENARJA Erar 
 
Podatki o porabi javnega denarja so javnosti na voljo že od leta 2011 (Mavsar, 2011). 
Uporabniška izkušnja in s tem tudi informacijska vrednost, ki je na voljo običajnemu 
uporabniku, pa se v tem času ni znatno spremenila. V kolikor želimo izboljšati stanje na 
področju prikaza porabe javnega denarja v Sloveniji moramo najprej identificirati in preveriti 
omejitve, s katerimi se srečujejo uporabniki, zato si bomo v nadaljevanju podrobneje pogledali 
aplikacijo Erar.  
Erar je aplikacija za prikaz porabe javnega denarja v Republiki Sloveniji, s katero upravlja 
KPK. Aplikacija Erar je dobila ime po latinskem izrazu za državno blagajno oz. javne finance 
– Aerarium. Erar je 7. julija 2016 (“Supervizor nadomešča aplikacija Erar”, 2016) zamenjal 
aplikacijo Supervizor, ki je kot prva aplikacija te vrste posameznikom omogočala brezplačen 
pregled nad porabo javnega denarja, vendar pa je v času delovanja imel kar nekaj težav (Kupec, 
2013; “Štefanec: Supervizor ne bo več ugasnil”, 2015). Erar naj bi predstavljal nov korak proti 
boljši uporabniški izkušnji, poleg tega pa naj bi zaradi večje modularnosti omogočal več 
svobode pri nadaljnjemu razvoju aplikacije. V aplikaciji Erar imamo na voljo podatke o 
transakcijah javnih institucij in podjetij, ki zajemajo “blago in storitve, plače, socialne 
prejemke, pokojnine, subvencije, štipendije itd.” (“Erar”, b.d.). Obenem pa je potrebno 
poudariti, da zaradi varovanja osebnih podatkov niso na voljo vsi podatki in so posledično 
nekateri izmed njih cenzurirani.  
Aplikacija Erar naj bi javne institucije in podjetja, ki poslujejo z javnimi sredstvi, spodbudila, 
da z javnim denarjem ravnajo bolj preudarno. Omogočanje vpogleda v vsa plačila javnih 
institucij in podjetij v osnovi “zmanjšuje tveganje za slabo upravljanje, zlorabo oblasti, [ … ] 
sistemsko korupcijo, nepošteno konkurenco in klientalizem” (“Erar”, b.d.). Poleg tega naj bi 
omogočal “argumentirano razpravo o sprejetih in načrtovanih investicijah”. Bazo podatkov v 
aplikaciji Erar sestavljajo podatki iz:  
 Uprave Republike Slovenije za javna plačila, 
 Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, 
 Centralne Klirinško Depotne Družbe d.d., 
 Uradnega lista RS – Portal javnih naročil (eNaročanje), 
 Ministrstva za finance, 
 Finančne uprave Republike Slovenije, 
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 Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, 
 Banke Slovenije in 
 Direktorata za javna naročila (“Erar”, b.d.).  
Aplikacija Erar je sestavljena iz osmih zavihkov: “Iskalnik”, “Dolžniki”, “Omejitve”, “Darila”, 
“Lobiranje”, “Podatki”, “Zanimivosti” in “Navodila”. V prvem odstavku poglavja smo na hitro 
pregledali zavihek “Navodila”, ki poleg osnovnih informacij o aplikaciji zajema še navodila za 
iskanje podatkov po aplikaciji. Do podatkov lahko dostopamo na dva načina: s pomočjo 
integriranega iskalnika ali preko vmesnika API (ang. Application Programing Interface). 
Integrirani iskalnik nam omogoča iskanje po imenu, šifri ali davčni številki prejemnika, 
plačniku ali kombinaciji prejemnika in plačnika. Prvi zavihek “Iskanje”, ki služi tudi kot 
vstopna stran (ang. landing page) in kot že ime samo pove, nam omogoča iskanje podatkov o 
poslovnem subjektu, ki lahko v transakciji zavzema vlogo plačnika ali prejemnika javnega 
denarja. Plačniki so lahko državni organi ali podjetja v večinski državni lasti, prejemniki pa 
državni organi ali drugi poslovni subjekti s sedežem v Republiki Sloveniji. Plačnike lahko 
iščemo po: nazivu, šifri proračunskega uporabnika, matični številki (dalje MA) ali davčni 
številki (dalje DŠ), določene državne organe pa tudi po okrajšavi (npr. MJU – Ministrstvo za 
javno upravo). Prejemnike javnega denarja pa lahko iščemo le po nazivu, MŠ ali DŠ. V zavihku 
“Iskanje” najdemo še podatke o osnovni statistiki vseh transakcij in največjih porabnikih ter 
prejemnikih javnega denarja.  
Naslednji zavihek v aplikaciji se imenuje “Dolžniki”. Tu najdemo podatke o “količini sredstev, 
ki so [jih] davčni dolžniki in nepredlagatelji davčnih obračunov prejeli od javnega sektorja v 
zadnjih 90 dnevih pred objavo” (“Erar”, b.d.). Podatki o dolžnikih se osvežujejo 25. dan v 
mesecu in obsegajo vsoto prejetih sredstev subjektov v zadnjih 90 dneh. Prvi podatki so bili 
objavljeni 25. marca 2013, za leto 2013 pa so na voljo še podatki za julij, oktober, november in 
december. Od leta 2014 naprej so v aplikaciji na voljo podatki za vse mesece. Ti podatki 
obsegajo: 
 vsoto prejetega javnega denarja v zadnjih 90 dneh pred objavo podatkov, 
 kategorijo dolžnika glede na količino dolga, 
 naziv dolžnika, 
 DŠ, 
 število bančnih računov,  
 število zaprtih bančnih računov. 
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Sledi zavihek “Omejitve”, v katerem se nahaja tabela s podatki o omejitvah poslovanja do 
kmetijskega gospodarstva ali poslovnih subjektov. Na kratko: omejitev poslovanja nastopi, 
kadar je funkcionar državnega organa ali organizacije, sam ali v družinski vezi z osebo, ki je v 
več kot 5 % lasti poslovnega subjekta, pri kateri želi organ ali organizacija naročiti blago ali 
storitve. Vpis podatkov na seznam lahko traja tudi do 45 dni. Na seznamu je vpisanih več kot 
4500 omejitev poslovanja in vsebujejo sledeče podatke:  
 naziv državnega organa ali organizacije, za katero velja omejitev poslovanja; 
 vrsta subjekta za katerega velja omejitev poslovanja (kmetijsko gospodarstvo ali 
poslovni subjekt); 
 naziv subjekta za katerega velja omejitev poslovanja z določenim državnim organom 
ali organizacijo; 
 datum začetka ter prenehanja veljave omejitve poslovanja; 
 število transakcij v času, ko je že veljala omejitev poslovanja. 
Naslednji zavihek, katerega bomo podrobneje pogledali, je zavihek “Darila”. Tu se, kot že ime 
samo nakazuje, nahaja seznam daril, ki so jih prejeli funkcionarji ali državni uradniki. Dodatnih 
pojasnil k podatkom na tem mestu ni zaslediti. Podatki o darilih predstavljajo: 
 datum izročitve darila, 
 naziv državnega organa ali organizacije, katere funkcionar je prejel darilo, 
 prejemnik darila (funkcionar ali družinski član funkcionarja), 
 naziv darovalca darila, 
 tip darila (priložnostno ali protokolarno), 
 način izročitve (posredno ali neposredno), 
 opis darila, 
 vrednost darila, 
 način določitve vrednosti darila, 
 razlog za izročitev darila,  
 podatek o lastniku darila (funkcionar, organizacija, lokalna skupnost ali država). 
Podobno strukturo zavihka, kot smo jo videli v zavihku “Darila”, lahko najdemo tudi v zavihku 
“Lobiranje”. Zavihek je sestavljen iz kratkega pojasnila in tabele s podatki o lobiranju. 
Prikazani so podatki obrazcev, ki jih morajo lobiranci v skladu z 68. in 69. členom Zakona o 
integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) izpolniti ob vsakem stiku z lobistom (tako 
registriranim, kot tudi neregistriranim). Kljub temu da je zapisano, da so na strani prikazani 
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podatki obrazcev “Zapisi lobirancev ob stiku z lobisti” od 1. 1. 2018, pa lahko najdemo tudi 
vnose, ki segajo vse do 25. 1. 2017. V bazo je zapisanih več kot 5.000 stikov z lobisti. Podatki 
zajemajo: 
 ID obrazca “Zapisi lobirancev ob stiku z lobisti” KPK, 
 datum lobiranja, 
 način (npr. osebno, po telefonu, po pošti) in kraj lobiranja, 
 državni organ ali organizacija lobiranca, 
 funkcija oz. položaj lobiranca, 
 naziv politične stranke/poslanske skupine, 
 interesna organizacija, 
 ali je lobist vpisan v register lobistov v RS, 
 ali lobist lobira za interesno organizacijo v kateri je zaposlen, 
 ali je lobist zakoniti zastopnik za interesno organizacijo za katero lobira, 
 ali je lobist izvoljen predstavnik interesne organizacije za katero lobira,  
 namen in cilj lobiranja,  
 podrobnejši podatki o namenu in cilju lobiranja. 
Sedaj pa sledita opisa dveh zavihkov, ki sta botrovala nastanku aplikacije TransAkt. Najprej se 
osredotočimo na zavihek “Podatki”. V tem zavihku se nahaja tabela, v kateri so za posamezno 
časovno obdobje na voljo povezave do arhiviranih podatkovnih datotek, ki vključujejo podatke 
za izbrano obdobje, velikost datoteke (v MB) in datum zadnje posodobitve datoteke. Datoteke 
se redno posodabljajo, zato termini objav podatkov niso določeni vnaprej. Za zadnjih devet 
mesecev so na voljo podatki o transakcijah državnih organov in institucij ter mesečni seštevki 
prejetih sredstev po poslovnih subjektih. Za preostalo časovno obdobje do leta 2003 so na voljo 
tudi podatki o E-računih. Podatki se objavljajo na mesečni ravni, po končanem letu pa je na 
voljo združena datoteka, ki zajema podatke vseh vključenih mesecev. Podatki so objavljeni v 
odprtokodnem formatu “.csv” (ang. Comma Seperated Values). V nadaljevanju bomo 
predstavili vsebine štirih datotek.  
 datoteka “Transakcije”: 
o transakcijski račun plačnika, 
o datum transakcije, 
o znesek transakcije, 
o oznaka valute transakcije, 
o transakcijski račun prejemnika, 
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o naziv prejemnika, 
o MŠ prejemnika, 
o DŠ prejemnika, 
o šifra proračunskega uporabnika, 
o identifikator transakcije, 
o koda namena transakcije.  
 datoteka “Mesečni seštevki”: 
o šifra proračunskega uporabnika, 
o DŠ prejemnika, 
o leto prejetih sredstev, 
o mesec prejetih sredstev, 
o vsota prejetih sredstev, 
o nepovratna sredstva,  
o vsota fiduciarnih poslov. 
 datoteka “E-računi”: 
o ID, 
o datum prejema, 
o šifra proračunskega uporabnika, 
o DŠ plačnika, 
o naziv plačnika, 
o DŠ prejemnika, 
o naziv prejemnika, 
o referenca transakcije, 
o znesek transakcije, 
o oznaka valute transakcije, 
o datum transakcije, 
o identifikator transakcije. 
Za potrebe aplikacije bomo uporabljali datoteko “Transakcije”, saj izmed podatkovnih virov, 
ki so na voljo, zajema najbolj podrobne informacije o transakcijah. Bolj podroben opis 
podatkov je na voljo v poglavju Združevanje baz podatkov. 
Zadnji, še neopisan zavihek, se imenuje “Zanimivosti”. Vključuje pet analiz ali vizualizacij 
podatkov o:  
 nevladnih organizacijah, 
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 odvetniških družbah brez odprtih fiducidarnih računov, 
 prikazu porabe denarja občin v Sloveniji, 
 slabo ocenjenih vrednostih javnih naročil,  
 seznamu ponudnikov z negativnimi referencami.  
Analiza javnih prihodkov nevladnih organizacij (dalje NVO) je prikazana s pomočjo 
stolpičnega grafikona in tabele, ki prikazuje skupen znesek prejetih sredstev posamezne NVO 
za izbrano časovno obdobje. Poleg tega je navedeno še število NVO, struktura oblike, porekla 
kapitala in poslovanja NVO, število vpisanih in izbrisanih NVO, velikost NVO, vrste društva 
in klasificirano področje, s katerim se ukvarja NVO. Naslednja zanimiva analiza se osredotoča 
na odvetniške družbe, ki morajo v skladu z zakonom pri vpisu v Odvetniško zbornico Slovenije 
predložiti pogodbo o vodenju fiduciarnega računa. V kolikor odvetniki nimajo odprtega 
fiduciarnega računa, lahko to kaže na kršitev zakona, zato je v zavihku prikazana tabela vseh 
odvetniških družb, ki nimajo odprtih fiduciarnih računov. Naslednji prikaz se nanaša na porabo 
denarja občin v Sloveniji. Tu lahko za izbrano leto na interaktivnem zemljevidu spremljamo 
porabo denarja posamezne občine. Vizualizaciji manjka kontekstualni opis podatkov, saj nikjer 
ni podane informacije, katere vse transakcije so zajete v pojmu poraba denarja občin. 
Posledično si uporabnik lahko le s težavo interpretira prikazane podatke. Sledi analiza slabo 
ocenjenih javnih naročil, ki zajema tabelo z vsemi javnimi naročili, ki so za več kot enkrat 
presegla ocenjeno vrednost naročila. Avtorji aplikacije navajajo, da lahko pride do odstopanj iz 
več različnih razlogov (npr. nepredvidljive okoliščine), večja odstopanja pa lahko kažejo tudi 
na znake koruptivnih dejanj, kar je tudi glavni razlog, zakaj so vključili te podatke v aplikacijo 
Erar. Zadnja analiza prikazuje seznam ponudnikov z negativnimi referencami. Z njim v osnovi 
upravlja Ministrstvo za javno upravo – Direktorat za javno naročanje in prikazuje poslovne 
subjekte, ki so zaradi različnih razlogov sankcionirani tako, da so izločeni iz postopkov javnega 
naročanja.  
Prikazane analize podatkov so pogosto povprečnemu državljanu Slovenije manj zanimive. 
Glede na količino, predvsem pa informacijsko bogatost podatkov, obravnavajo le majhen del 
informacij, ki bi lahko bile na voljo uporabniku spletne aplikacije Erar. Poleg tega velja 
nasloviti še eno izmed glavnih pomanjkljivosti aplikacije – načina iskanja po podatkih. Za 
iskanje po podatkih mora namreč uporabnik poznati vsaj enega izmed identifikacijskih 
podatkov o podjetju (MŠ, DŠ ali ime podjetja), kar mu onemogoča izvajanje eksploratorne 
analize na podatkih, s katero bi lahko aktivno igral vlogo “psa čuvaja” pri porabi javnega 
denarja. Prav to vrzel skuša do določene mere zapolniti aplikacija TransAkt. V kolikor želimo 
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z aplikacijo TransAkt uresničiti zastavljeni cilj, si velja ogledati še druge odprte podatkovne 




5 KOMPLEMENTARNE BAZE PODATKOV 
 
Podatkovne baze so osnovni gradnik aplikacije TransAkt. Vsi podatki, ki so prikazani v 
aplikaciji in njihova dodana informacijska vrednost, so rezultat povezovanja odprtih podatkov, 
ki jih objavljajo različne javne organizacije. V tem poglavju si bomo podrobneje ogledali 
komplementarne baze podatkov, ki nam bodo pomagale oplemenititi podatke o porabi javnega 
denarja v Sloveniji. To so: (a) seznam subjektov, ki so vpisani v PRS, (b) seznam davčnih 
zavezancev in (c) register prostorskih enot. Te tri podatkovne zbirke predstavljajo jedro dodane 
informacijske vrednosti naše aplikacije.  
 
5.1 Seznam subjektov vpisanih v Poslovni register Slovenije 
Prva komplementarna podatkovna zbirka, ki smo jo uporabili pri izdelavi aplikacije TransAkt, 
je seznam subjektov vpisanih v PRS. Skrbnik podatkovne zbirke je AJPES. AJPES je ustanovila 
Republika Slovenija leta 2002 z namenom zagotavljanja transparentnosti poslovnega okolja. 
Poleg transparentnosti pa si želi AJPES v sodelovanju z različnimi interesnimi skupinami in 
institucijami spodbujati izmenjavo podatkov in informacij ter odstranitvi administrativnih ovir. 
Prav tako teži k izboljšanju pravnega in institucionalnega okolja ter obenem igra pomembno 
vlogo kot ponudnik bonitetnih ocen in ostalih tržnih storitev (AJPES, 2018; AJPES, 2019; 
Poslovni register Slovenije, b.d.) 
AJPES omogoča brskanje po bazi PRS vsem registriranim uporabnikom. Registracija je sicer 
brezplačna, vendar nam omogoča pregledovanje podatkov za samo en poslovni subjekt 
naenkrat. Takšen način dostopa do podatkov zadostuje večini povprečnih uporabnikov, v 
kolikor pa želimo dostopati do večjih delov baze PRS, pa nam AJPES te storitve zaračuna po 
veljavnem ceniku. Kljub temu da je sicer večina podatkovnih baz AJPES plačljivih, pa je 
brezplačno na voljo seznam subjektov z osnovnimi podatki o poslovnem subjektu. Ta seznam 
se osvežuje štirikrat letno zadnji dan v mesecu in zajema vse poslovne subjekte, ki so vpisani v 
PRS.  
PRS je kompleksna baza poslovnih subjektov, katero sestavljajo podatki 12 državnih institucij, 
med njimi tudi mnogih Ministrstev (MNZ, MIZS, MK, MZ, MP, MKGP in MDDZS), Uprave 
RS za javna plačila, Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, Notarske zbornice, 
Odvetniške zbornice in Detektivske zbornice. Za izdelavo aplikacije TransAkt sicer ne bomo 
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potrebovali celotne baze PRS, bomo pa uporabili brezplačno dostopen seznam poslovnih 
subjektov, s katerim bomo pridobili številne informacije o poslovnih subjektih, ki nam bodo 
služile za nadaljnje analize (Sestava poslovnega registra Slovenije, b.d.) 
Seznam poslovnih subjektov je javno objavljen na spletni strani AJPES v formatu xml (ang. 
eXtensible Markup Language). Vsebuje podatke o več kot 250.000 poslovnih subjektih, ki 
opravljajo dejavnost in imajo sedež v Republiki Sloveniji ter o njihovih podružnicah in 
podružnicah tujih podjetij. Seznam vsebuje podatke o: 
 MŠ poslovnega subjekta, 
 nazivu poslovnega subjekta, 
 obliki poslovnega subjekta, 
 pristojnemu sodnemu organu poslovnega subjekta,  
 naslovu poslovnega subjekta. 
Slika 5.1: Struktura podatkovne baze seznama poslovnih subjektov AJPES 
Na zgornji sliki je prikazana struktura xml podatkovne baze. “Root node” predstavljajo 
poslovni subjekti z atributom MŠ. Podredni elementi poslovnemu subjektu so naziv, oblika, 
pristojni organ in naslov z atributi: poštna številka, hišna številka in črka ob hišni številki. 
Podredni elementi naslova pa so upravna enota, regija, občina, pošta, naselje in ulica.  
 
5.2 Seznam davčnih zavezancev 
Druga komplementarna podatkovna zbirka, ki si jo bomo podrobneje pogledali, je seznam 
davčnih zavezancev. Skrbnica seznama davčnih zavezancev je Finančna uprava Republike 
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Slovenije (dalje FURS). Celoten seznam se posodablja na dnevni ravni, med 7. in 8. uro zjutraj 
(FURS, 2019). Zaradi preglednosti je seznam razdeljen glede na vrsto zavezanca na: 
 pravne osebe; 
 fizične osebe, ki opravljajo dejavnost; 
 fizične osebe, ki so zavezanci za davek na dodano vrednost (dalje DDV); 
 zavezanci, katerim je bila preklicana identifikacija za DDV, ker ne obstajajo več razlogi 
za identifikacijo za namene DDV (Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1, 2006, 
80. člen);  
 zavezanci, katerim je bila preklicana identifikacija za DDV, za katere obstaja sum o 
zlorabi identifikacije (Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1, 2006, 80. člen). 
Vseh pet seznamov je dostopnih v tekstovnem formatu z vnaprej določeno širino stolpca (ang. 
fixed width format) brez glave. Glede na to, da vsak izmed seznamov davčnih zavezancev 
vsebuje podatke, ki so zajeti v aplikaciji TransAkt, bomo v nadaljevanju na kratko opisali, 
katere vsebine so vključene v določen seznam. Začeli bomo s seznamom pravnih oseb, ki 
zajema: 
 podatek o omejenem obsegu identifikacije, 
 zavezanost za DDV, 
 DŠ zavezanca, 
 MŠ zavezanca, 
 datum registracije za DDV, 
 šifra dejavnosti po standardni klasifikaciji dejavnosti (dalje SKD), 
 naziv zavezanca, 
 naslov zavezanca,  
 šifra pristojnega finančnega urada. 
Sledi seznam fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost. V tem seznamu se nahajajo (a) samostojni 
podjetniki, ali fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in so subjekti vpisa v PRS, (b) fizične 
osebe, ki opravljajo dejavnost in niso subjekti vpisa v PRS in (c) fizične osebe, ki opravljajo 
dejavnosti, za katere ni registrskega organa ali druge predpisane evidence po 52. členu Zakona 
o finančni upravi – ZFU. Ta seznam vsebuje manjše število podatkovnih polj, saj ni vključenega 
datuma registracije za DDV ter podatkovnega polja o omejenem obsegu identifikacije. Prav 
tako ni polja s podatkom o zavezanosti za DDV, saj so vsi vnosi na seznamu zavezanci za DDV. 
Seznam fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost torej zajema naslednje podatke: 
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 DŠ zavezanca, 
 MŠ zavezanca, 
 šifra dejavnosti po SKD, 
 naziv zavezanca, 
 naslov zavezanca,  
 šifra pristojnega finančnega urada. 
Naslednji seznam zajema podatke o vseh fizičnih osebah, ki so identificirane za namene DDV. 
V seznamu se nahajajo podatki o: 
 omejenem obsegu identifikacije, 
 DŠ zavezanca, 
 ime in priimek zavezanca, 
 naslov zavezanca, 
 datum registracije za DDV,  
 šifra pristojnega finančnega urada.  
Zadnja seznama, ki skupaj s prej opisanimi tremi sestavljajo celoten seznam davčnih 
zavezancev, sta seznam davčnih zavezancev, ki jim je bila preklicana identifikacija za DDV 
zaradi odsotnosti razlogov za takšno identifikacijo, in seznam davčnih zavezancev, ki jim je 
bila preklicana identifikacija zaradi sumov zlorabe identifikacije. Struktura obeh seznamov je 
enaka in vsebuje podatke o:  
 DŠ zavezanca, 
 datum pridobitve identifikacijske številke za DDV, 
 datum prenehanja identifikacije za namene DDV, 
 naziv zavezanca,  
 naslov zavezanca.  
Glede na to, da gre za večje število seznamov in podatkovnih polj, bomo v spodnji tabeli 
prikazali, katera podatkovna polja so skupna posameznim seznamom davčnih zavezancev. 
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omejen obseg identifikacije DA  DA   
zavezanost za DDV DA     
DŠ zavezanca DA DA DA DA DA 
MŠ zavezanca DA DA    
datum registracije za DDV DA     
SKD DA DA    
naziv zavezanca (ime in priimek) DA DA DA DA DA 
naslov zavezanca DA DA DA DA DA 
pristojni finančni urad DA DA DA   
datum pridobitve ID za DDV   DA DA DA 
datum prenehanja ID za DDV    DA DA 
 
Omejen obseg identifikacije lahko nastopi v primeru atipičnih davčnih zavezancev, ki so v 
seznamih označeni s črko “P”. S črko “O” pa so označeni določeni davčni zavezanci, ki 
ponujajo posebno storitev mednarodnega prevoza potnikov. Atipični davčni zavezanci so tisti, 
ki imajo sedež v Sloveniji in: 
 opravljajo storitve, za katere mora v skladu z Direktivo Sveta 2006/112/ES 
(28. novembra 2006) DDV plačati izključno prejemnik storitve (ang. reverse charge) 
ali/in 
 prejemajo storitve, za katere morajo v skladu z Direktivo Sveta 2006/112/ES 
(28. novembra 2006) kot prejemniki plačati DDV ali/in 
 pridobiva blago zunaj Evropske Unije (FURS, 2019). 
Atipični davčni zavezanci zato obračunavajo DDV le od opravljenih storitev oz. prejetega blaga 
iz drugih držav članih Evropske Unije, ni pa jim potrebno obračunavati DDV za domačo 
dobavo blaga ali storitev. Omejen obseg identifikacije imajo tudi tisti, ki v Sloveniji nimajo ne 
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sedeža, ne poslovne enote niti prebivališča na ozemlju Republike Slovenije in opravljajo 
storitve občasnega mednarodnega cestnega prevoza potnikov (FURS, 2019).  
V tem poglavju smo si na kratko ogledali strukturo in vsebino seznama davčnih zavezancev, ki 
ga objavlja FURS. Celoten seznam je vsebinsko razdeljen na pet sklopov, ki pa se med seboj 
razlikujejo glede na vsebovana podatkovna polja.  
 
5.3 Register prostorskih enot 
Še zadnja komplementarna zbirka podatkov, ki je nujno potrebna za delovanje aplikacije 
TransAkt, je podatkovna zbirka Geodetske uprave Republike Slovenije (dalje GURS). GURS 
na svoji spletni strani omogoča uporabnikom dostop do množice podatkov, mnogi izmed njih 
so brezplačni. Za vstop v aplikacijo e-Geodetski podatki je potrebno ustvariti brezplačen 
uporabniški račun, s katerim lahko dostopamo do brezplačnih geodetskih podatkov, kot so npr. 
državna topografska karta, državna pregledna karta, evidenca državne meje, register 
zemljepisnih imen, itd. Za potrebe aplikacije bomo uporabili RPE, ki vključuje tako lokacijske 
kot tudi opisne podatke o prostorskih enotah (GURS, 2019). V RPE se nahajajo podatki za 
različne prostorske enote (dalje PE). Glede na to, da se v PRS oz. natančneje v seznamu 
poslovnih subjektov vpisanih v PRS, s katerim operiramo v našem primeru, nahajajo podatki o 
regiji, upravni enoti, občini, poštnem okolišu in naselju, nas bodo tudi v RPE zanimale enake 
ravni PE. GURS pripisuje prostorskim enotam naslednje definicije: 
 Statistična regija – “ena izmed teritorialnih ravni, za katere Statistični urad RS zbira in 
izkazuje statistične podatke. Določa jih Statistični urad Republike Slovenije. Šifre 
statističnih regij se določajo v okviru države” (GURS, b.d.). 
 Upravna enota – “obsega eno ali več naselij. Območje in ime upravne enote določi 
Vlada Republike Slovenije z Uredbo o teritorialnem obsegu upravnih enot v Republiki 
Sloveniji. Na območju Republike Slovenije je 58 upravnih enot. Šifre upravnih enot se 
določajo v okviru države” (prav tam). 
 Občina – “temeljna lokalna samoupravna skupnost, ki obsega eno ali več naselij. 
Območje in ime občine določi državni zbor z Zakonom o ustanovitvi občin ter določitvi 
njihovih območij. Šifre občin se določajo v okviru države” (prav tam). 
 Poštni okoliš – “geografsko območje, v katerem pošta opravlja dostavo poštnih pošiljk. 
Območje poštnega okoliša določa Pošta Slovenije z internim aktom. Šifre pošt so 
prevzete iz šifranta pošt, ki ga vodi Pošta Slovenije” (prav tam). 
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 Naselje – “strnjena ali nestrnjena skupina stavb, ki sestavlja naseljeno zemljepisno 
enoto (mesto, trg, vas, zdravilišče, ipd.), ki ima skupno ime, lastni sistem oštevilčenja 
stavb in določeno območje. Območje in ime naselja določi občinski svet z odlokom. 
Šifre naselij določajo območne geodetske uprave v okviru občin” (prav tam). 
Podatkovna baza RPE je dostopna pod licenco Creative Commons 2.5, kar pomeni, da je 
podatke dovoljeno uporabljati tako v nekomercialne kot komercialne namene, je pa potrebno 
pri objavi navesti vir podatka. RPE se osvežuje na dnevni ravni. Vsi podatki RPE uporabljajo 
koordinatni sistem D48 (več na http://spatialreference.org/ref/sr-org/slovenia-d48/) z Gauß-
Krügerjevo projekcijo (Register prostorskih enot, 2019). Osnovna podatkovna struktura RPE 
je ločena glede na PE. Šifre PE, ki bodo uporabljene v aplikaciji TransAkt, so: 
 SR – statistične regije,  
 UE – upravne enote, 
 OB – občine, 
 PT – poštni okoliši,  
 NA – naselja. 
Struktura RPE je relativno kompleksna, saj je za vsako izmed PE vključeno različno število 
podatkov. Kateri podatki so na voljo za določeno PE pa prikazuje spodnja tabela. 
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Šifra enote DA DA DA DA DA 
Identifikator PE DA DA DA DA DA 
Šifra PE DA DA DA DA DA 
Ime PE uradno DA DA DA DA DA 
Ime PE dvojezično     DA 
Identifikator občine (za naselja)     DA 
Površina PE v km2 DA DA DA DA DA 
Datum veljavnosti DA DA DA DA DA 
Datum vnosa v bazo DA DA DA DA DA 
Status veljavnosti zapisa DA DA DA DA DA 
Y koordinata centroida PE DA DA DA DA DA 
X koordinata centroida PE DA DA DA DA DA 
Tip občine   DA   
Vsi podatki v RPE so nato shranjeni v formatu shape (SHP), kar pomeni, da vektorski zapisi 
geometrijskih poligonov vsebujejo tudi podatke o njihovih atributih. Format SHP je sestavljen 
iz pet datotek, ki vsebujejo podatke o: 
 geometrijskih oblikah (*.shp),  
 prostorskih indeksih (*.shx),  
 projekciji podatkov in koordinatnem sistemu (*.prj),  
 opisu atributov (*.dbf),  
 kodni tabeli v kateri so podatki v tabeli atributov (*.cst).  
Za lažje razumevanje delovanja aplikacije TransAkt je nujno poznavanje podatkovnih baz, ki 
so ključne za njeno delovanje. Kot smo si na kratko lahko ogledali v tem poglavju, aplikacija 
TransAkt vključuje podatke transakcij javnih organizacij in podjetij aplikacije Erar, seznam 
poslovnih subjektov, ki so vključeni v poslovni register Slovenije AJPES, seznam davčnih 
zavezancev FURS in RPE GURS. Te štiri podatkovne zbirke predstavljajo temelje aplikacije 
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TransAkt, saj delovanje aplikacije brez katerekoli izmed naštetih podatkovnih zbirk enostavno 
ni mogoče.  
Podatki, ki so zajeti v posamezni komplementarni podatkovni zbirki, individualno predstavljajo 
določeno informacijsko vrednost, ideja pa je, da prav povezave med temi izoliranimi zbirkami 
lahko ustvarijo informacije, katere iz posameznih zbirk enostavno ne bi mogli izluščiti. In prav 
to nam bo pomagalo doseči osnovni cilj aplikacije. Na vprašanje, kako urediti podatkovne 
zbirke za nadaljnje združevanje, pa bomo odgovorili v naslednjem poglavju.  
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6 ZDRUŽEVANJE BAZ PODATKOV 
 
V prejšnjih dveh poglavjih smo na kratko opisali podatkovne baze, na katerih temelji aplikacija 
TransAkt. Gre za štiri baze: bazo transakcij javnega denarja aplikacije Erar, seznam poslovnih 
subjektov, ki so vpisani v PRS, seznam davčnih zavezancev in RPE. Spoznali smo tudi že, da 
so te baze dostopne v različnih formatih: transakcije v “.csv”, seznam poslovnih subjektov v 
“.xml”, seznam davčnih zavezancev v “.txt” in RPE v formatu SHP. Sedaj pa si bomo 
podrobneje ogledali proces izbire programske opreme, s pomočjo katere je razvita aplikacija 
TransAkt.  
Združevanje podatkovnih baz z različnimi strukturami je lahko zelo zamudno opravilo, saj je 
potrebno v prvi vrsti razumeti vse obstoječe podatkovne strukture. Poznavanje strukture 
podatkov nas usmerja pri izbiri najučinkovitejše metode združevanja podatkov, obenem pa 
moramo imeti v mislih tudi naš končni produkt in kaj želimo z njim doseči. Eno izmed prvih 
vprašanj, s katerim se srečamo v tem procesu, je izbira programa oz. programskega jezika, ki 
nam bo omogočil željene transformacije podatkovnih zbirk. Trenutno v svetu podatkovne 
znanosti prevladujeta dva programska jezika, med katerima uporabniki najpogosteje izbirajo, 
ko se soočijo s takšno težavo. To sta R in Python. Ne glede na to, da poteka veliko razprav o 
tem, kateri je boljši, v večini primerov pri odločitvi za uporabo na koncu pretehtajo osebne 
preference posameznika. Razlogov za izbiro programskega jezika R za razvoj aplikacije 
TransAkt je sicer več, vendar bi na tej točki izpostavili predvsem uporabo programskega jezika 
R v času formalnega in neformalnega izobraževanja ter njegov razvojni potencial. 
 
6.1 Izbira programskega okolja 
R je brezplačno programsko okolje za statistične izračune in grafični prikaz podatkov. 
Razumemo ga lahko kot nadgradnjo programskega jezika S, katerega je razvil John Chambers 
pri Bell Laboratories (sedaj Lucent Technologies). Omogoča nam široko paleto statističnih 
analiz in grafičnih prikazov. Ena njegovih največjih prednosti je odprtokodnost (ang. open 
source), kar pomeni, da lahko vsak posameznik sodeluje pri razvoju in nadgradnji 
funkcionalnosti z dodajanjem novih funkcij. Nove funkcije se najpogosteje distribuirajo v t. i. 
knjižnicah (ang. packages), katere uporabniki namestijo na CRAN oz. Coprehensive R Archive 
Network (obširno arhivirano omrežje R). Osnovna verzija programskega okolja R, katero 
uporabnik kot prvo namesti na računalnik, vsebuje približno osem knjižnic. Prav tako kot lahko 
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uporabniki svoje knjižnice naložijo na CRAN, lahko ti prenašajo in uporabljajo knjižnice drugih 
uporabnikov, ki so jih ti namestili na CRAN. Posledično se nabor paketov vseskozi povečuje, 
s tem pa se ohranja aktualnost programskega okolja, ki se neprestano posodablja in 
uporabnikom omogoča nove rešitve (“What is R”, b.d.).  
 
6.2 Izbira sistema za procesiranje strukturiranih podatkov 
Izbrano imamo programsko okolje, s katerim bomo izvajali transformacije in analizo podatkov, 
kar pomeni, da je potrebno izbrati le še sistem za shranjevanje in procesiranje podatkov. Na 
voljo imamo širok nabor potencialnih kandidatov. Izbiramo lahko med sistemi, ki nam 
omogočajo delo z relacijskimi bazami podatkov (npr. MySQL, PostgreSQL, MS Access, … ), 
ali pa se odločimo za sistem, ki omogoča t. i. procesiranje v grozdu (ang. cloud computing). 
Glede na to, da je dolgoročni načrt, da bi aplikacija operirala s podatki transakcij vseh javnih 
institucij in podjetij od leta 2003 naprej, ko se je začelo zbiranje podatkov, si lahko zamislimo, 
da imamo opravka z relativno veliko količino podatkov, ki bo naraščala iz meseca v mesec. 
Prav razširljivost (ang. scalability) je bil eden izmed glavnih razlogov, zakaj smo se odločili za 
sistem, ki omogoča procesiranje v grozdu. Na koncu je prevladala ideja, da se za sistem 
procesiranja baz podatkov izbere Apache Spark namesto Apache Hadoop predvsem zaradi 
boljše integracije s programskim okoljem R in podpore uporabnikom.  
Spark vsebuje več visoko nivojskih API-jev, ki omogočajo povezavo s programskimi jeziki 
Scala, Python, Java in R (“Spark Overview”, b.d.). Integracijo sistema Spark z okoljem R 
omogočata dve knjižnici: SparkR in sparklyr. Obe knjižnici omogočata večino funkcionalnosti, 
ki jih doprinaša Spark, največja prednost knjižnice sparklyr pa je struktura njene sintakse. Ker 
gre za knjižnico razvito s strani razvijalcev zbirke knjižnic tidyverse (več o tidyverse v 
nadaljevanju), je sintaksa pisanja programske kode enaka kot pri drugih knjižnicah v tidyverse. 
To pomeni, da se tistim uporabnikom, ki so že uporabljali knjižnice v zbirki tidyverse, sintakse 
ni potrebno učiti na novo, kar izrazito pospeši proces učenja uporabe sistema (“Sparklyr: R 
interface for Apache Spark”, b.d.).  
 
6.3 Predstavitev uporabljenih R knjižnic 
Na podlagi prej opisanih prednosti programskih okolij in sistemov, smo se odločili, da bomo 
aplikacijo TransAkt razvijali v programskem okolju R s pomočjo sistema za procesiranje 
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strukturiranih podatkov Apache Spark. Ker bi bilo pisanje vseh funkcij, ki bi nam omogočale 
urejanje in analiziranje podatkov izjemno zamudno opravilo, se lahko poslužimo knjižnic, ki 
so jih razvili že drugi uporabniki programskega okolja, ko so se srečali s podobnimi težavami. 
Za aplikacijo TransAkt smo uporabili R knjižnice funkcij, ki so opisane v spodnji tabeli.  
Tabela 6.1: Opis uporabljenih klicanih knjižnic v aplikaciji TransAkt  
Ime knjižnice Kratek opis glavnih funkcionalnosti knjižnice 
pacman Integriranje osnovnih R funkcij za simultano opravljanje več 
aktivnosti hkrati.  
sparklyr Povezovanje Apache Spark z R. 
tidyverse Zbirka knjižnic za obdelavo podatkov. Jedro zbirke predstavljajo 
knjižnice: ggplot2 za vizualizacijo podatkov, dplyr za manipulacijo 
podatkov, tidyr za čiščenje podatkov, readr za uvoz tabel, purrr za 
delo s funkcijami in vektorji, tibble za delo s tabelami, stringr za 
urejanje nizov znakov in forcats za delo s faktorji (kategoričnimi 
spremenljivkami). 
devtools Razvojna orodja za R (npr. povezovanje z GitHub, razvoj lastnih 
knjižnic, … ).  
car Različne funkcije za pripravo podatkov ali izvedbo statističnih 
analiz. 
ggmap Funkcije za vizualizacijo, transformacijo in geolociranje 
geografskih podatkov. 
rgdal Uvoz in izvoz geografskih podatkov, delo s projekcijami (povezava 
z GDAL: Geospatial Data Abstraction Library). 
rgeos Izvajanje izračunov na geografskih podatkih (povezava z GEOS: 
Geometry Engine – Open Source). 
maptools Metode za delo z geografskimi podatki.  
sf Šifriranje geografskih podatkov v računalniku razumljivo obliko. 
sp Metode za delo z geografskimi podatki (npr. risanje grafov, 
združevanje baz, … ). 
leaflet Integracija JavaScript knjižnice za interaktivne zemljevide z R. 
networkD3 Integracija JavaScript knjižnice za risanje grafov omrežij z R. 
igraph Metode za analizo omrežij. 
CINNA Izračun in primerjava najbolj informativnih mer središčnosti 
omrežja. 
shiny Razvoj interaktivnih spletnih aplikacij. 
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Ime knjižnice Kratek opis glavnih funkcionalnosti knjižnice 
rsconnect Namestitev shiny aplikacije na zunanje serverje “RPubs”, 
“shinyapps.io” in “RStudio Connect”. 
shinydashboard Predloga aplikacije shiny v obliki nadzorne plošče.  
shinydashboardPlus Razširitev knjižnice shinydashboard z AdminLTE2 Bootstrap 
komponentami. 
DT Integracija JavaScript knjižnice za prikaz tabel v HTML obliki. 
shinycssloaders Nabor vizualnih animacij, ki se prikažejo za čas, ko se izvajajo 
različni izračuni in uporabniku še ni na voljo končni izpis.  
S tem smo na kratko pregledali večji del knjižnic, ki so bile uporabljene pri izdelavi naše 
aplikacije. Vsaka izmed zgoraj opisanih knjižnic se za nemoteno delovanje sklicuje tudi na 
druge knjižnice, ki so prosto dostopne na platformi CRAN. Takšnih knjižnic je več kot 130, 
vendar jim dodatne pozornosti na tej točki ne bomo posvetili, saj so povezave med njimi 
relativno kompleksne, dodatna informativna vrednost k razumevanju delovanja aplikacije pa 
majhna. 
 
6.4 Opis uporabljenih R funkcij in metod 
Kot že prej opisano je ena izmed glavnih prednosti programskega okolja R, v primerjavi s 
komercialnimi programskimi paketi, neprestano povečevanje funkcionalnosti, ki jih ustvarjajo 
uporabniki sami. To pomeni, da programsko okolje ponuja rešitve za aktualne težave, s katerimi 
se srečujejo uporabniki R-a. Verjetnost, da se je vsaj eden izmed uporabnikov R-a že srečal s 
podobno programersko težavo kot mi, je zelo velika. To pomeni, da večino problemov lahko 
rešimo že z brskanjem po knjižnicah ter nato prilagodimo delovanje že napisanih funkcij našim 
potrebam.  
Najprej je potrebno definirati, kaj je funkcija v programskem okolju R. Funkcija je “del 
programa, ki se lahko ponovno uporabi; funkcijo ponovno uporabimo tako, da jo pokličemo” 
(Žiberna, 2014). Omogoča nam definiranje vhodnih parametrov, kar nam omogoča, da se 
sklicujemo na želeni izsek programske kode večkrat z različnimi argumenti. Pogosto pri 
programiranju naletimo na situacijo, ko moramo določen del kode večkrat ponoviti, in takrat si 
pomagamo z definiranjem lastne funkcije. V funkciji lahko definiramo poljubno število 
vhodnih parametrov, zaželeno pa je, da število teh optimiziramo in s tem zmanjšamo čas pisanja 
kode, obenem pa tudi zmanjšamo kognitivno obremenitev programerja, ki želi razumeti ali 
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uporabiti našo funkcijo. Poleg števila je pomembno tudi, da je logično zastavljeno zaporedje 
vhodnih parametrov, saj morajo biti vhodni argumenti funkcije v enakem vrstnem redu, kot so 
bili definirani v funkciji, razen kadar vsakega izmed argumentov predhodno poimenujemo z 
imenom parametra definiranega v funkciji. Pomembna lastnost funkcije, ki si jo moramo 
zapomniti je, da funkcije same po sebi ne vrnejo nobene vrednosti, v kolikor tega posebej ne 
definiramo. To je pomembna lastnost, saj imamo pri funkcijah opravka z globalnimi in 
lokalnimi spremenljivkami. Na tej točki ne bi izgubljali preveč časa s tehničnimi lastnostmi 
okolja R, si pa velja zapomniti, da so vse spremenljivke v funkciji apriori lokalne, kar pomeni, 
da se ne moremo sklicevati na njih izven same funkcije. 
V aplikaciji TransAkt smo se poslužili različnih funkcij, katere lahko najdemo v knjižnicah, ki 
smo jih na kratko opisali v prejšnjem poglavju. Število klicev posamezne funkcije variira glede 
na potrebe. Bolj splošne funkcije, ki jih uporabljamo za transformacijo podatkov, običajno 
kličemo pogosteje (npr. unique), kot funkcije, ki opravljajo bolj specifične naloge, in jih 
običajno kličemo proti koncu programske kode (npr. pca_centralities). Spodnja tabela zajema 
podatke o nekaterih specifičnih funkcijah, ki so bile uporabljene v fazah nastajanja aplikacije.  
Tabela 6.2: Opis funkcij v aplikaciji TransAkt 
Ime funkcije Knjižnica Kratek opis  Primer uporabe v 
aplikaciji 
download.file utils Prenos datoteke iz 
interneta.  
Prenos seznamov 
davčnih zavezancev v 
izbran direktorij.  










vektor label v HTML 
objekt.  






duplicated base Določanje 
podvojenih vrednosti 
v tabeli ali vektorju. 
Identificiranje 
podvojenih ključev v 
tabeli. 
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Ime funkcije Knjižnica Kratek opis  Primer uporabe v 
aplikaciji 
quantile stats Vzorčni kvantili. Izračun decilov vsote 
plačil javnih institucij 
in podjetij. 




prikazanih barv za 
graf, ki prikazuje 
porabo denarja po 
regijah. 
walk purrr Iteriranje funkcije po 
podatkovnem tipu; 
enostavna uporaba v 





denarja glede na 
SKD. 
sprintf base Omot (ang. 
wrapper) za C 
funkcijo za 




za pojavno okno 
(ang. pop-up) o 
izbranem prejemniku 
javnega denarja. 
read_fwf readr Uvoz datoteke z 
vnaprej določeno 
širino stolpca v 
obliko tibble. 
Uvoz podatkov o 
davčnih zavezancih. 
write_csv readr Izvoz datoteke 




read_csv readr Uvoz datoteke 






podatke o SKD. 
read_delim readr Uvoz datoteke 
ločene z izbranim 
znakom v obliko 
tibble. 
Uvoz podatkov SKD. 
read_xlsx readxl Uvoz datoteke Excel 








Ime funkcije Knjižnica Kratek opis  Primer uporabe v 
aplikaciji 
*_join dplyr Združevanje 




anti_* in full_*. 
Združevanje 
podatkov transakcij 
javnih institucij in 
poslovnih subjektov 
iz PRS. 
spread tidyr Spreminjanje 
strukture tabele iz 
dolgega v širok 
format. Stolpca, ki 
vsebujeta ključ in 
vrednost ločimo 
glede na ključ v več 
stolpcev. 
Stolpec, ki vsebuje 
podatke o pripadajoči 
koordinatni osi 
razdelimo v dva 
stolpca: x os in y os. 
gather tidyr Spreminjanje 
strukture tabele iz 
širokega v dolg 
format. Več stolpcev 
transformiramo v 




javnega denarja za 
risanje povezav med 
prostorskimi enotami. 
separate tidyr Delitev vrednosti 
stolpca v več 
stolpcev glede na 
ločilo. 
Vrednosti stolpca, ki 
vsebujejo podatek o 
plačniku in osi 
koordinatnega 
sistema ločimo v dva 
stolpca: plačnik in os. 
unite tidyr Združevanje 
vrednosti več 
stolpcev v en 
stolpec. 
Združi podatke nižjih 
ravni SKD v 
pripadajočo višjo 
raven SKD. 
xmlParse xml Uvoz in razčlenitev 
XML ali HTML 
dokumenta ter 
definiranje strukture.  
Uvoz in razčlenitev 
seznama poslovnih 
subjektov. 
xmlRoot xml Sklic na najvišjo 
raven razčlenjenega 
XML ali HTML 
dokumenta. 





xmlSize xml Število XML 
elementov, ki imajo 
Število poslovnih 
subjektov na seznamu 
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(npr. naziv, oblika, … 
). 
spark_connect sparklyr Vzpostavljanje 
povezave z Apache 
Spark. 
Vzpostavljanje 
povezave z lokalno 
instanco Spark-a. 
spark_read_csv sparklyr Uvoz in 
transformiranje 
datoteke ločene z 
vejico v Spark 
DataFrame. 
Uvoz podatkov o 
javnih transakcijah v 
Spark. 
src_tbls dplyr Seznam tabel za 
izbrani vir. 
Seznam tabel, ki smo 
jih uvozili v Spark za 
nadaljnje analize. 
spark_disconnect sparklyr Prekinitev povezave 
z Apache Spark. 





collect sparklyr Prenos izbranega 
elementa iz Spark-a, 
transformacija v 
Data.Frame ter 
shranjevanje v R. 
Naloži rezultate 
poizvedbe o prilivih 
podjetij, katerih vsota 
transakcij je večja od 
100 EUR v R. 
geocode ggmap Določanje 
geografske lokacije 
(koordinat) 
izbranega naslova.  
Izračun koordinat 
poslovnih subjektov 
na podlagi naslova s 
pomočjo Bing maps. 
merge sp Združevanje tabel 
podatkovnega tipa 




o regijah s podatki o 
prilivih za posamezno 
regijo. 






Ime funkcije Knjižnica Kratek opis  Primer uporabe v 
aplikaciji 







enot glede na 
centroide prostorskih 
enot. 
iconList leaflet Definiranje seznama 
ikon. 
Definiranje ikon za 
prikaz podjetij glede 
na SKD. 
makeIcon leaflet Definiranje ikone. Definiranje ikone za 
posamezno kategorijo 
podjetja glede na 
SKD. 
colorQuantile leaflet Delitev podatkov v 
kvantile in določanje 





glede na vsoto 
prejetih sredstev 
javnih institucij in 
podjetji. 




zemljevida, na katero 
narišemo podatke, ki 
jih ne bomo 
spreminjali. 




prilagajamo, tudi ko 
je že bil prikazan. 
Osnovna plast 




clearGroup leaflet Odstrani vnaprej 
definirane skupine 
elementov iz Leaflet 
zemljevida. 
Odstrani podatke o 
prilivih po regiji, 
potem ko je bil izbran 
prikaz podatkov o 
plačilih po regiji. 
clearControls leaflet Odstrani krmilne 
elemente iz Leaflet 
zemljevida. 
Odstrani legendo za 
prilive po regiji, 
potem ko smo izbrali 
prikaz podatkov o 
plačilih po regiji. 
addPolygons leaflet Dodaj poligone na 
Leaflet zemljevid. 
Dodal poligone regij 
na Leaflet zemljevid. 
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Ime funkcije Knjižnica Kratek opis  Primer uporabe v 
aplikaciji 
addLegend leaflet Dodaj legendo na 
Leaflet zemljevid. 
Dodaj legendo o 
prilivih po regijah na 
Leaflet zemljevid. 
addPolylines leaflet Dodaj daljice na 
Leaflet zemljevid. 
Dodaj povezave med 
regijami na Leaflet 
zemljevid. 
addMarkers leaflet Dodaj oznake točk 
na Leaflet zemljevid. 
Dodaj oznake podjetij 
na Leaflet zemljevid. 
addLayersControl leaflet Dodaj gumbe za 
izbor plasti Leaflet 
zemljevida. 
Dodaj gumbe za 
prikaz podjetij, ki so 
registrirana na 
izbranem področju po 
SKD. 
addTiles leaflet Dodaj plast na 
Leaflet zemljevid. 
Na Leaflet zemljevid 
dodaj plast z vnaprej 
definiranimi barvami 
rek, morja, gora, …  
setView leaflet Določi centriranost 
in zoom Leaflet 
zemljevida. 
Centriraj Leaflet, tako 
da bo sprva videti 
celotna Slovenija z 
vsemi grafičnimi 
elementi. 
graph_from_data_frame igraph Transformiranje 
tabele s točkami in 
povezavami v 
omrežje vrste igraph. 
Transformiranje 
tabele o transakcijah 
v igraph element. 
E igraph Povezave v igraph 
omrežju. 
Vektor z vsemi 
povezavami med 
plačniki in prejemniki 
transakcij na ravni 
statističnih regij. 
V igraph Točke v igraph 
omrežju. 
Vektor z vsemi 
regijami, ki nastopajo 
kot plačniki ali 
prejemniki transakcij. 
degree igraph Neutežena stopnja 







Ime funkcije Knjižnica Kratek opis  Primer uporabe v 
aplikaciji 
strength igraph Utežena stopnja 






betweenness igraph Središčnost glede na 
vmesnost točke v 
igraph omrežju. 
Vrednost središčnosti 
glede na vmesnost 
osrednjeslovenske 
regije. 
closeness igraph Središčnost glede na 
dostopnost točke v 
igraph omrežju. 
Vrednost središčnosti 
glede na dostopnost 
osrednjeslovenske 
regije. 
proper_centralities CINNA Ustrezne mere 
središčnost za igraph 
glede na topologijo 
omrežja. 
Seznam ustreznih 
mer središčnosti za 
omrežje transakcij po 
statističnih regijah. 




mer središčnosti za 
omrežje transakcij po 
statističnih regijah. 
pca_centralities CINNA Rangiranje mer 









vrednosti, glede na 
prvo komponento. 
forceNetwork networkD3 Usmerjen graf. Usmerjen graf 
omrežja statističnih 
regij glede na 
transakcije javnih 
institucij in podjetij. 
sankeyNetwork networkD3 Sankey graf. Sankey graf omrežja 
statističnih regij glede 
na transakcije javnih 
institucij in podjetij. 
dashboardHeader shinydashboard Glava nadzorne 
plošče shiny 
aplikacije. 
Glava z napisom 
“TransAkt”. 




stranske pasice, kjer 
se nahajajo zavihki. 
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Ime funkcije Knjižnica Kratek opis  Primer uporabe v 
aplikaciji 







menuItem shinydashboard Zavihek v izbirnem 










tabItems shinydashboard Seznam vsebine 
vseh zavihkov shiny 
aplikacije. 
 




Spustni seznam za 




boxPlus shinydashboardPlus Zaboj z vsebino. Zaboj z navodili za 
uporabo zavihka 
“Prilivi in plačila po 
prostorskih enotah”. 
gradientBox shinydashboardPlus Nadgrajen zaboj z 
vsebino po zgledu 
AdminLTE2. 
Zaboj za izbiro 
prostorske enote v 
zavihku “Prilivi in 
plačila po prostorskih 
enotah”. 
infoBox shinydashboard Zaboj z infografiko. Zaboj z infografiko 
“Število podjetij, ki je 
prejelo javna 
sredstva” v zavihku 
“Infografike”. 









Ime funkcije Knjižnica Kratek opis  Primer uporabe v 
aplikaciji 
selectInput shiny Spustni seznam s 
katerega lahko 
izberemo enega ali 
več elementov. 
Možnost izbire vrste 
transakcije “Prilivi” 
ali “Plačila”. 





shinyApp shiny Zagon aplikacije 












7 PRIPRAVA PODATKOVNE STRUKTURE ZA APLIKACIJO TransAkt 
 
Programsko okolje, metode za manipulacijo s podatki in baze podatkov, ki jih bomo uporabili 
v aplikaciji, smo natančneje opisali v prejšnjih poglavjih. V naslednjem poglavju pa bomo bolj 
podrobno pogledali v zakulisje enega izmed temeljnih vidikov delovanja aplikacije TransAkt. 
Osredotočili se bomo na proces združevanja baz podatkov. Izbira metode združevanja 
podatkovnih baz se razlikuje glede na vrsto in strukturo podatkovnih baz, ki jih želimo združiti. 
V našem primeru imamo opravka predvsem s standardizacijo podatkovnih virov, tako da bodo 
ti pripravljeni na medsebojno povezovanje. Nekaj besed bomo namenili tudi ravnanju z 
manjkajočimi podatki, ki so vse prej kot redki v javno dostopnih podatkovnih bazah. 
Podrobnejše razumevanje procesa združevanja vključenih baz podatkov in samega rezultata 
združevanja igra pomembno vlogo pri razumevanju delovanja aplikacije, zato bomo naslednja 
podpoglavja namenili prav tej tematiki. 
 
7.1 Seznam davčnih zavezancev in standardna klasifikacija dejavnosti 
Opis združevanja podatkovnih baz, katere zajema aplikacija TransAkt, bomo začeli s 
seznamom davčnih zavezancev FURS in SKD. Strukturo vseh petih seznamov davčnih 
zavezancev smo si že ogledali, zato se bomo na tej točki osredotočili le na sam proces 
združevanja teh podatkovnih virov. Naj spomnimo le, da je celoten seznam davčnih zavezancev 
sestavljen iz seznama pravnih oseb, fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost in/ali so zavezanci za 
DDV, ter seznamov davčnih zavezancev, ki jim je bila ID za DDV preklicana zaradi prenehanja 
delovanja ali zaradi suma kršitve. Odločili smo se, da združimo vseh pet seznamov in tako 
obdržimo vse pravne subjekte in podatke o davčnih zavezancih ne glede na njihov status, saj 
želimo povsod, kjer je to mogoče, vključiti vse podatke o pravnih subjektih. Tem podatkom 
dodamo celotne podatke SKD poslovnega subjekta, ki jih delimo na: področje kategorije (npr. 
M), oddelek (npr. strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti), skupino (npr. pravne in 
računovodske dejavnosti), razred (npr. pravne dejavnosti) in področje (npr. odvetništvo). Vsaki 
šifri SKD (npr. 69.101) dodamo še opis oz. deskriptor. Podatki o SKD poslovnega subjekta 
nam bodo omogočali, da bomo pri nadaljnjih analizah poslovne subjekte lahko delili glede na 
njihovo dejavnost. Grafični prikaz združevanja seznama davčnih zavezancev in SKD je 
prikazan na spodnji sliki.  
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Slika 7.1: Združevanje seznamov davčnih zavezancev in standardne klasifikacije dejavnosti 
 
7.2 Nadaljnje združevanje s seznamom poslovnih subjektov 
V naslednjem koraku bomo že združeni bazi seznama davčnih zavezancev in SKD, ki je bolj 
podrobno opisana v prejšnjem odstavku, dodali še podatke o poslovnih subjektih AJPES. Ta 
korak je zelo pomemben, saj natančnih podatkov o lokaciji poslovnih subjektov do te točke še 
nismo imeli. Obširni podatki o lokaciji posameznih poslovnih subjektov se nahajajo v seznamu 
poslovnih subjektov, ki so vpisani v PRS. Drži dejstvo, da smo podatke o naslovu poslovnega 
subjekta že imeli zajete v združeni bazi seznama davčnih zavezancev in SKD, vendar pa je bil 
format zapisa povsem nekonsistenten. Urejanje tega niza naslovov bi nam tako vzelo veliko 
časa, obenem pa bi bila tudi sama natančnost podatkov manjša. S tem namenom bomo obstoječi 
podatkovni bazi dodali še podatke o poslovnih subjektih, ki jih hrani AJPES. Poleg tega pa je 
zelo koristno tudi dejstvo, da se lokacijski podatki AJPES ujemajo s prostorskimi enotami, 
kakršne definira GURS (npr. regija, upravna enota, občina, … ). Porajati pa se začne vprašanje, 
zakaj nam bodo sploh koristili vsi ti podatki o lokaciji? Bogati podatki o lokaciji podjetja nam 
bodo koristili pri določanju lokacije v računalniku lažje berljivem formatu – koordinatah. Več 
o procesu t. i. geokodiranja (ang. geocoding) v nadaljevanju, najprej pa si poglejmo, kako je 
potekalo združevanje seznama davčnih zavezancev in SKD s seznamom poslovnih subjektov. 
Seznam poslovnih subjektov vključuje podatek o MŠ poslovnega subjekta, zato lahko naši že 
združeni bazi seznam priključimo s pomočjo identifikatorja MŠ. Potek je prikazan na spodnji 
sliki. 
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Slika 7.2: Združevanje seznamov davčnih zavezancev in standardne klasifikacije dejavnosti ter 
seznama poslovnih subjektov  
Naša združena baza seznama davčnih zavezancev, SKD in seznama poslovnih subjektov 
vsebuje do 31 podatkov o več kot 200.000 slovenskih poslovnih subjektov, ki bi bili zanimivi 
za različne vrste analiz. V našem primeru pa nam bo baza služila predvsem kot referenčna baza 
dodatnih spremenljivk. Unikatna identifikatorja poslovnih subjektov v bazi sta tako DŠ kot tudi 
MŠ. Glede na to, da baza vključuje oba identifikatorja poslovnih subjektov, ki sta v širši 
uporabi, je bazo relativno enostavno razširiti z dodatnimi podatki, ki bi nam služili za nadaljnje 
analize.  
 
7.3 Združevanje transakcij in dodatnih spremenljivk 
Do sedaj smo se pri združevanju podatkovnih baz osredotočali izključno na izgradnjo 
podatkovne infrastrukture, ki nam bo omogočala širši vpogled v porabo javnega denarja ter 
pomagala pri razumevanju in interpretaciji podatkov. Tem podatkom je sedaj potrebno dodati 
še podatke o porabi javnega denarja, ki so na voljo v aplikaciji Erar.   
Za boljše razumevanje te faze postopka združevanja podatkov je potrebno najprej posvetiti 
nekaj pozornosti bančnim transakcijam. Te lahko analiziramo iz treh različnih vidikov. Lahko 
nas zanima le prejemnik določenih sredstev in znesek transakcije interpretiramo kot količino 
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prejetih sredstev. Diametralno nasproten pogled na transakcije bi se osredotočal le na plačnika 
sredstev in bi znesek transakcije razumel kot količino plačanih sredstev. Zadnji vidik pa na 
transakcijo gleda bolj holistično in jo razume kot povezavo med plačnikom in prejemnikom 
določenih sredstev. Ti vidiki so pomembni predvsem pri izbiri in razumevanju podatkov, saj v 
aplikaciji ne želimo uporabnika kognitivno preobremeniti z informacijami, ampak mu želimo 
ponuditi učinkovit vpogled v podatke in obenem upoštevati tudi ovire, s katerimi se srečuje 
povprečen uporabnik podatkov o porabi javnega denarja.  
Prejemnik je v bančnih transakcijah, ki jih objavlja KPK na aplikaciji Erar, identificiran z DŠ 
in MŠ, tako da večjih težav s povezovanjem transakcij z našo združeno bazo dodatnih 
spremenljivk nimamo, ko se osredotočamo le na prejemnike. Manjša težava se pojavi pri 
podatkih o plačnikih, ki so identificirani le preko transakcijskega računa plačnika. O njih 
nimamo ne DŠ ne MŠ, s katero bi lahko identificirali plačnike in jih enostavno povezali z našo 
bazo dodatnih spremenljivk. V ta namen moramo uporabiti register proračunskih uporabnikov 
(dalje RPU) Uprave Republike Slovenije za javna naročila Ministrstva za finance. RPU poleg 
podračuna vsebuje še druge podatke o subjektu, med njimi tudi DŠ in MŠ, s katero lahko 
povežemo plačnika z bazo dodatnih spremenljivk, ki smo jo postavili do sedaj. Spodnja slika 
prikazuje združevanje bančnih transakcij z RPU in našo bazo dodatnih spremenljivk. Razvidno 
je, da združevanje poteka po dveh poteh. V kolikor nas zanimajo le prejemniki transakcij, potem 
lahko podatke o transakcijah enostavno združimo z našo bazo dodatnih spremenljivk s pomočjo 
MŠ ali DŠ, če nas zanimajo plačniki pa moramo transakcije najprej združiti z RPU. Tako 
dobimo podatke o MŠ in DŠ plačnikov, ki jih nato, enako kot pri prejemnikih, enostavno 
združimo z bazo dodatnih spremenljivk. Rezultat predstavljajo tri baze podatkov, ki sovpadajo 
s tremi vidiki analize bančnih transakcij, ki smo jih opisali v prejšnjem odstavku.  
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Slika 7.3: Združevanje bančnih transakcij javnih institucij in podjetij v javni lasti z registrom 
proračunskih uporabnikov in bazo dodatnih spremenljivk 
 
Ena izmed predpostavk aplikacije TransAkt je tudi dostop do aktualnih podatkov. Glede na to, 
da se baze transakcij javnih institucij in podjetij objavljajo na mesečni ravni, je potrebno 
infrastrukturo podatkovnih baz prilagoditi vsakomesečnemu dodajanju novih podatkov. Prav s 
tem namenom je bil izbran sistem za procesiranje podatkov Apache Spark. Kot že omenjeno, 
so podatki o transakcijah javne porabe denarja objavljeni za obdobje od leta 2003 naprej, 
količina podatkov pa se ves čas povečuje. Apache Spark nam omogoča, da v naloženo bazo 
podatkov konstantno dodajamo nove vnose, ki pa ne vplivajo na proces izvajanja nadaljnjih 
analiz. Spreminjajo se le končni izpisi, kar pomeni, da so vsi nadaljnji procesi povsem neodvisni 
od strukture baze javnih transakcij. To je pomembno, saj se podatkovne strukture pogosto 
spreminjajo, posledično pa so potrebne tudi spremembe v naših procesih, kar od nas terja 
dodatna sredstva, nemalokrat pa povzroča tudi veliko nevšečnosti.  
Na tej točki je potrebno opisati še postopek nalaganja oz. posodabljanja podatkov o transakcijah 
javnih institucij in podjetij. Podatke imamo naložene na Apache Spark, zato lahko do njih 
dostopamo preko R API. Postopek dostopa do podatkov je podoben kot pri poizvedbenem 
jeziku SQL (ang. structured query language). Za povezavo med R in Apache Spark uporabimo 
knjižnico sparklyr, ki smo jo že opisali v prejšnjih poglavjih. Sparklyr zajema več funkcij, ki 
nam omogočajo izvedbo poizvedb na naloženih bazah podatkov. V osnovi najprej določimo 
bazo podatkov in podatkovna polja, na katerih bi radi izvedli poizvedbo. Nato izberemo želene 
enote oz. v našem primeru poslovne subjekte, na katerih bi radi izvedli analize, napišemo 
enačbe za izračun statistik in na koncu še uredimo vrnjeno tabelo. Rezultat podobne poizvedbe 
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je tabela prejemnikov, plačnikov in transakcij, kateri nato dodajamo podatke iz RPU in naše 
združene baze dodatnih spremenljivk.  
 
7.4 Geokodiranje 
Združene baze prejemnikov in plačnikov javnega denarja ter baza transakcij so sedaj 
pripravljene na nadaljnje analize. V želji po kognitivni razbremenitvi uporabnika in 
informacijski obogatitvi prikaza podatkov je naslednji korak združevanje poslovnih subjektov 
v smiselne kategorije. V obilici podatkov, s katerimi operiramo, bi lahko opravili kup analiz, 
vendar pa nam za eno izmed najbolj zanimivih – geoprostorsko analizo – manjka še en ključen 
podatek.  
Za izvedbo geoprostroske analize, s katero sledimo osnovnim raziskovalnim ciljem, je najprej 
potrebno geokodirati naslove podjetij. Geokodiranje bi najlažje razumeli kot pretvorbo poštnih 
naslovov v geografske koordinate (Matci in Avdan, 2018). Geokodiranje nam prevaja naslove, 
ki so razumljivi človeku, v naslove, ki so razumljivi računalniku – koordinate. S pomočjo 
geografskih koordinat in programskega okolja R bomo lahko umestili poslovne subjekte na 
izbran zemljevid. Izbiramo lahko med več ponudniki API za geokodiranje, kot so Google, Bing, 
MapQuest, Yahoo in drugi. Vsak izmed ponudnikov ima svoje prednosti in slabosti. Po 
podrobni analizi smo se odločili za ponudnika Bing oz. Bing Maps, saj ponuja najboljše 
razmerje med številom naslovov, ki jih lahko brezplačno geokodiramo in natančnostjo, ki jo pri 
tem dosega. Za doseganje zadovoljivih rezultatov geokodiranja pa moramo najprej urediti 
naslove poslovnih subjektov, ki jih imamo zapisane v bazah v obliko, ki prinaša najboljše 
poizvedbene rezultate. Različni ponudniki priporočajo različne oblike zapisa naslova. Bing 
Maps ne navaja natančno, kakšna oblika zapisa naslova prinese najboljše rezultate, medtem ko 
Google priporoča lokalno obliko zapisa poštnega naslova. Poskusili smo več različnih oblik 
naslova in med rezultati geokodiranja nismo zaznali večjih razlik, saj imamo o vseh poslovnih 
subjektih, ki imajo podan naslov, le-tega določenega zelo natančno in brez večjih 
pomanjkljivosti. Na koncu smo se odločili, da bodo vhodni podatki o naslovu poslovnega 
subjekta v formatu: “[ulica] [hišna številka], [naselje], [poštna številka] [pošta], [občina], 
[država]” (npr. Prešernova cesta 001, Ljubljana, 1000 Ljubljana, Ljubljana, Slovenija). Tako 
smo za vse poslovne subjekte, za katere smo imeli veljavne naslove, dobili tudi geografske 
koordinate oz. naslove, ki so razumljivi tudi računalniku. Te koordinate enostavno dodamo 
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našim končnim bazam, ki vključujejo ostale spremenljivke o prejemnikih, plačnikih javnega 
denarja in transakcijah med njimi.  
Geokodiranje že v osnovi ni povsem precizna metoda določanja geografske lokacije subjekta, 
vendar je v našem primeru povsem sprejemljiva. Skoraj vsi kodirani naslovi so natančni na 
ravni ulice, manjše nepravilnosti pa se pojavljajo pri natančnem določanju objekta, kje se ta 
nahaja. Priznati je potrebno, da s točnim deležem napačno kodiranih naslovov na tej točki ne 
razpolagamo, je pa delež pravilno uvrščenih naslovov po mnenju ekspertov povsem 
zadovoljivo. Napake, ki se trenutno pojavljajo, bi lahko v nadaljnjih fazah razvoja aplikacije 
reševali tudi postopno s pomočjo uporabnikov, ki bi nam sporočali in pomagali pri pravilnem 
lociranju subjektov.  
 
7.5 Združevanje podatkov z geoprostorskimi objekti 
V bazah plačnikov, prejemnikov in transakcij javnega denarja, katere so rezultat dosedanjega 
združevanja baz, se nahajajo podatki o regiji, upravni enoti, občini, poštnem okolišu in naselju 
poslovnega subjekta. Enoprostorski podatki o teh prostorskih enotah so vključeni tudi v RPE 
GURS, ki nam bodo služili kot osnova za klasifikacijo poslovnih subjektov za nadaljnje analize.  
RPE smo podrobneje že opisali v prvem poglavju, tu se bomo osredotočili predvsem na tiste 
podrobnosti, ki vplivajo na proces združevanja podatkov o porabi javnega denarja z 
geoprostorskimi objekti. Združevanje podatkov porabe javnega denarja z geoprostorskimi 
objekti za statistične regije, upravne enote, občine in poštne okoliše ni problematično. Nabor in 
imena statističnih regij, upravnih enot in občin se le redko spreminjajo, poleg tega pa so vsa 
unikatna, kar pomeni, da nobeni dve statistični regiji, upravni enoti in občini nista poimenovani 
enako. V tem primeru lahko za združevanje podatkov uporabimo kar samo ime prostorske 
enote. Nekaj težav se nam pojavi že pri združevanju po poštnih okoliših, saj imamo dva poštna 
okoliša poimenovana Šentrupert. Ker imamo tako v bazah javne porabe denarja kot tudi v RPE 
za poštne okoliše tudi podatke o poštnih številkah, ki pa so unikatne, lahko te uporabimo za 
združevanje. Več težav pa imamo pri združevanju na podlagi podatkov o naseljih, saj gre za 
najmanjše prostorske enote, ki so še vključene v seznam poslovnih subjektov AJPES, na 
podlagi katerih dobimo podatke o lokaciji poslovnega subjekta. Pri reševanju težave o naseljih 
nam pomaga podatek, da si nobeni dve naselji, ki spadata v isto občino, ne delita istega imena. 
To je zelo pomemben podatek, saj lahko na podlagi tega oblikujemo ključ, na podlagi katerega 
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bomo lahko tudi naseljem pripisali unikatne identifikacije, ki nam bodo služile za nadaljnje 
združevanje baz podatkov.  
Sedaj pa nas do analiziranja naših podatkov loči le še en korak. Zaenkrat imamo za vse poslovne 
subjekte pripravljene podatke v obliki, ki nam omogoča osnovne analize. Zanimivo bi bilo 
pogledati tudi analize za posamezne prostorske enote, ki pripadajo skupni prostorski enoti na 
višji ravni (npr. podatki po naseljih, ki spadajo pod občino Ljubljana). Da bi pridobili še ta 
manjkajoči podatek, začnemo pri najmanjših prostorskih enotah – naseljih. Za vsako 
posamezno naselje najprej izračunamo centroid geometrijskega poligona naselja iz RPE. V 
naslednjem koraku preverimo, v katerih prostorskih enotah se centroid naselja nahaja. Na ta 
način dobimo kodirno tabelo prostorskih enot, ki nam za vsako izmed petih ravni (regije, 
upravne enote, občine, poštni okoliši in naselja) pove, v kateri prostorskih enotah se nahaja 
izbrana prostorska enota. Tako dobimo še zadnji kos sestavljanke, ki nam je manjkal, za 
izvedbo predvidenih analiz podatkov.  
Več o združevanju končnih baz podatkov plačnikov, prejemnikov in transakcij javnega denarja 
si bomo pogledali v poglavju struktura aplikacije, saj se le-ta prilagaja analizi, ki jo želimo 
izvesti. Da pa ne bi poglavja opisa združevanja podatkovnih baz zaključili na tej noti, si za 
boljšo predstavo še enkrat okvirno poglejmo celoten postopek združevanja podatkovnih baz, ki 
bodo predstavljale osnovo nadaljnjim analizam. Kot je vidno na spodnji sliki gre okvirno za 
štiri faze združevanja, katerih rezultat predstavlja neko osnovo aplikacije TransAkt. Prva faza 
združi štiri oz. pet podatkovnih baz in tako dobimo bazo prejemnikov javnih sredstev in 
plačnikov oz. institucij ali podjetjih v javni lasti, ki so v izbranem časovnem obdobju izvedla 
plačila. Združevanje podatkov o prejemnikih in plačnikih rezultira v bazi transakcij, ki povezuje 
plačnika s prejemnikom transakcije. Ko imamo te tri baze pripravljene, jih lahko uporabimo 
skupaj s kodirno tabelo prostorskih enot, predvsem pa z RPE, kar nam omogoča geoprostorsko 
analizo prejemnikov in plačnikov javnega denarja kot tudi povezavo med njimi. Poleg tega pa 
lahko vidimo, da se vse transformacije in analize izvajajo v programskem okolju R, podatke 
Erar transakcij pa imamo naložene v sistemu Apache Spark. Tu velja opozoriti še, da je spodnja 
slika le skica, zato slike posameznih baz ne odražajo tudi njihovih velikosti. Skici seznama 
davčnih zavezancev in Erar transakcij sta sicer na spodnji sliki enako veliki, vendar je med 
njima znatna razlika v količini podatkov, ki jih zajemata. 
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8 APLIKACIJA TransAkt 
 
Zadnji korak v procesu premagovanja identificiranih omejitev pri uporabi podatkov o porabi 
javnega denarja v Sloveniji je izdelava delujoče aplikacije, ki s pomočjo komplementarnih 
podatkovnih baz izkorišča večji del informacijskega potenciala podatkov, kot to uspeva trenutni 
aplikaciji Erar. Opis aplikacije TransAkt bomo začeli z analizo podatkov, ki je zajeta v 
aplikaciji. Za potrebe magistrskega dela bo aplikacija vključevala večinoma deskriptivne 
analize in osnovne vizualizacije podatkov. Modularna zasnova aplikacije TransAkt nam 
omogoča, da lahko v katerem koli trenutku dodamo rezultate dodatnih analiz in s tem 
obogatimo informativno vrednost aplikacije. V verziji, na kateri je bilo osnovano magistrsko 
delo, aplikacija omogoča uporabniku predvsem vizualizacije osnovnih podatkov javne porabe 
denarja, ki bodo podrobneje opisane v nadaljevanju. V te namene smo uporabili različne metode 
vizualizacije podatkov, cilj katerih je predvsem kognitivno razbremeniti uporabnika in podatke 
predstaviti na način, ki je privlačen na pogled, obenem pa v njem lahko najdemo neko zgodbo. 
Eden izmed trendov vizualizacije podatkov narekuje tudi interaktivnost uporabnika s podatki. 
S tem je uporabniku omogočeno, da sam izbira, katere podatke želi imeti prikazane na zaslonu, 
kar zmanjša količino prikazanih podatkov in obenem naredi vizualizacijo bolj berljivo in 
informativno. Takšni mantri smo sledili tudi v procesu izbire posameznih metod prikaza 
podatkov.  
Aplikacija TransAkt je razvita v programskem okolju R s pomočjo knjižnice shiny. Glede na 
to, da je naš končni cilj gostovanje aplikacije na oddaljenem strežniku, do katerega bo lahko 
dostopala vsa zainteresirana javnost, je bila izbira platforme shiny nedvomna. Shiny deluje v 
programskem okolju R, kar nam olajša celoten postopek razvoja aplikacije, saj ni potrebno 
uporabljati več različnih programskih jezikov hkrati. Vsekakor obstajajo različni ekosistemi, 
kot sta npr. Angular in Reach, vendar noben izmed njiju ni osnovan v programskem okolju R. 
To pomeni, da bi bilo za razvoj aplikacije potrebno uporabiti več programskih jezikov, kar 
običajno zahteva več sredstev (npr. časa) in poveča možnosti za napake. V ta namen je bil za 
manjše aplikacije, kot je npr. aplikacija TransAkt, razvita knjižnica shiny, s pomočjo katere 
lahko relativno enostavno razvijamo spletne aplikacije, če poznamo R. Vse aplikacije Shiny so 
sestavljene iz treh komponent: grafičnega vmesnika shranjenega v spremenljivki ui (ang. user 
interface), načrta strukture aplikacije, katerega shranimo pod imenom server ter funkcije 
shinyApp, s katero se sklicujemo na grafični vmesnik in strukturo. 
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Glede na to, da je shiny aplikacija sestavljena iz vmesnika in strukture, bomo na takšen način 
predstavili tudi delovanje same aplikacije. Za lažjo predstavo o delovanju aplikacije TransAkt 
si lahko pomagamo s prispodobo hiše. Podatkovne baze, ki jih bomo uporabili v aplikaciji, 
predstavljajo temelje, na katerih stoji hiša, struktura aplikacije, ki jo definiramo v spremenljivki 
server, predstavlja konstrukcijo etaž ter notranjih in zunanjih sten v hiši, uporabniški vmesnik 
pa predstavlja izolacijo, omet in streho hiše. Ker se nobena hiša ne začne graditi pri strehi, tudi 
pri razvoju aplikacije ne začnemo z izdelavo uporabniškega vmesnika. Podatkovne baze smo 
že podrobno opisali v prejšnjih poglavjih, zato je naslednji logični korak opis strukture 
aplikacije. Strukturo aplikacije predstavljajo predvsem metode za analizo in vizualizacijo 
podatkov, ki jih bomo podrobneje opisali v naslednjem poglavju. Na tem mestu bi nekaj besed 
namenili še pristajalni strani z imenom “Splošne informacije”, ki deluje kot uvodna oz. 
pozdravna stran za vse uporabnike aplikacije. Pristajalna stran služi informiranju uporabnikov 
o namenu aplikacije, ciljni skupini uporabnikov in osnovnim informacijam, ki odgovarjajo na 
nekatera vprašanja, ki se uporabnikom najprej pojavijo. Vsi podatki so v tekstovni obliki in niso 
odvisni od nobenih odzivnih vrednosti. S tem namenom bi naš opis strukture aplikacije začeli 
z opisom podatkov, ki so prikazani v zavihku “Infografike”.  
 
8.1 Struktura aplikacije TransAkt 
Kot omenjeno v prejšnjem poglavju bomo ta razdelek namenili opisu strukture aplikacije. 
Opisali bomo uporabljene metode in funkcije, ki botrujejo analizam in vizualizacijam podatkov. 
Aplikacija TransAkt je razdeljena na pet tematskih sklopov. Ti se medsebojno vsebinsko 
dopolnjujejo in skupaj poskušajo zapolniti informacijske vrzeli, ki nastajajo pri predstavitvi 




Zavihek “Infografike” je prvi zavihek, v katerem so prikazani podatki iz podatkovnih virov, ki 
smo jih združili v šestem poglavju magistrske naloge. Prikazanih je 12 infografik z osnovnimi 
podatki o porabi javnega denarja. Zavihek je razdeljen na tri podsklope: osnovni podatki, 
manjkajoči podatki in podatki o manjših transakcijah. Sklop osnovni podatki združuje šest 
infografik o številu podjetij, ki so prejela sredstva s strani državnih institucij ali podjetij v 
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državni lasti, številu in vsoti vseh javnih transakcij, številu državnih institucij in podjetij v 
državni lasti, ki so nastopala v vlogi porabnika javnih sredstev in največjem prejemniku ter 
porabniku javnega denarja. Cilj opisanih infografik je odgovoriti na prva vprašanja, ki se 
postavijo uporabnikom, ko se ti soočijo s področjem porabe javnega denarja. Naslednji sklop 
infografik se imenuje manjkajoči podatki. Kot nam že ime samo nakazuje, prikazuje 
informacije o transakcijah, za katere so bili podatki o prejemniku izbrisani zaradi zakona o 
varovanju osebnih podatkov. Tu najdemo podatke o številu in vsoti takšnih transakcij. Zadnji 
sklop v zavihku infografik pa vključuje podatke o manjših transakcijah. Glede na to, da bo 
dolgoročno gledano aplikacija zajemala podatke o vseh transakcijah javnega denarja, bi za 
hitrejše delovanje aplikacije in poenostavitev iz izračunov izvzeli vsa podjetja, ki so v izbranem 
časovnem obdobju prejela manj kot 100 EUR iz naslova državnih institucij in podjetij. Prav 
tako bi izvzeli vse državne institucije in podjetja, ki so v izbranem časovnem obdobju plačala 
manj kot 100 EUR. V tem razdelku so prikazane osnovne statistike o številu izvzetih poslovnih 
subjektov kot tudi o vsoti takšnih transakcij. Meja 100 EUR je določena arbitrarno s strani 
razvijalcev aplikacije, saj gre pri teh transakcijah za zanemarljive vplive na celoten pretok 
javnega denarja, medtem ko povzročajo težave pri učinkoviti vizualizaciji podatkov. Osnove 
za prikaz vseh statistik so torej baze transakcij, prejemnikov in plačnikov javnega denarja. 
 
8.1.2 Podatki o porabi po prostorskih enotah 
Sedaj, ko se je uporabnik aplikacije seznanil z osnovnimi statistikami porabe javnega denarja, 
je pripravljen, da poseže malo globje v podatke. Zavihek “Transakcije po prostorskih enotah” 
sledi filozofiji percepiranja transakcij iz treh vidikov: z vidika plačnika, prejemnika in povezave 
med prejemnikom in plačnikom. V zavihku si lahko za vse prostorske enote pogledamo vsoto 
vseh prilivov javnega denarja podjetjem, ki imajo sedež podjetja v izbrani prostorski enoti. 
Podobno lahko pregledujemo tudi vsoto plačil državnih institucij in podjetij v državni lasti, ki 
imajo sedež v prostorski enoti.  
Podatki so prikazani na interaktivnem zemljevidu, po katerem se lahko uporabnik sprehaja, ga 
zumira in raziskuje podatke na uporabniku prijazen način. Prostorske enote so obarvane z 
večbarvno lestvico, ki se pogosto uporablja za prikaz geoprostorskih podatkov. Ta barvna 
lestvica je enostavna za razumevanje, saj intenziteta barve odraža količino sredstev (več 
prilivov oz. plačil, višja intenziteta). To zmanjša kognitivno obremenitev uporabnika pri 
razumevanju podatkov v primerjavi s prikazom v tabelarični obliki (“Colorbrewer 2.0: color 
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advice for cartography”, b.d.). Podatki za vse prostorske enote, poleg statističnih regij, so glede 
na količino sredstev združeni v devet kategorij, medtem ko so zaradi manjšega števila 
statističnih regij (12 regij) ti podatki prikazani v šestih kategorijah. Poleg tega pa nam 
interaktivnost omogoča tudi, da se uporabniku prikažejo samo podatki za označeno prostorsko 
enoto in ni potrebno podatkov za vse prostorske enote prikazovati naenkrat. To nam koristi 
predvsem, kadar operiramo z večjim številom prostorskih enot, kot so npr. poštni okoliši in 
naselja.  
Omenjena vizualizacija je del knjižnice Leaflet, ki je dobro poznana vse razvijalcem, ki 
operirajo z geoprostorskimi podatki. Knjižnica Leaflet je bila prvotno razvita v programskem 
jeziku JavaScript, vendar jo s pomočjo omotov lahko uporabljamo tudi v okolju R. Za prikaz 
podatkov uporabimo funkcijo leafletProxy, ki nam omogoča, da izvajamo operacije na 
obstoječem zemljevidu. S tem pohitrimo prikaz vizualizacije, saj nam pri izbiri drugačnih 
vhodnih parametrov ni potrebno na novo risati zemljevida, ampak nove podatke vrišemo na že 
obstoječega. 
Posvetimo pa nekaj besed še pripravi vhodnih podatkov za opisano vizualizacijo. Glede na to, 
da bomo prikazovali prilive in plačila institucij oz. podjetij, bomo posledično potrebovali bazi 
prejemnikov in plačnikov javnih transakcij ter postopke združevanja, katere smo si podrobneje 
že pogledali. V kolikor želimo te podatke prikazati na zemljevidu, jih je potrebno najprej 
povezati z geolokacijskimi podatki. To smo storili s pomočjo RPE, v katerem imamo podatek 
o imenu prostorske enote, ki se sklada z imenom prostorske enote v seznamu poslovnih 
subjektov AJPES, ki je zapisan v naših končnih združenih bazah prejemnikov in plačnikov. 
Težav pri združevanju podatkov na ravni statističnih regij, upravnih enot in občin nimamo, saj 
so vsa imena teh prostorskih enot unikatna. Težave s poštnimi okoliši in naselji pa rešimo s 
pomočjo uporabe poštnih številk in identifikatorjev naselij, o katerih smo že govorili. Z 
združitvijo podatkov smo tako dobili prostorski objekt, v katerem imamo zapisane poleg 
geografskih podatkov še podatke o prilivih oz. plačilih za posamezno prostorsko enoto. 
Omenimo naj še legendo združenih kategorij, ki se nahaja v spodnjem desnem kotu seznama. 
V njej je prikazanih šest oz. devet kategorij prostorskih enot (odvisno od izbire prostorske 




Slika 8.1: Prikaz podatkov vsote prejetega javnega denarja poslovnih subjektov po statističnih 
regijah 
V tem zavihku so torej prikazani podatki za vsako posamezno prostorsko enoto, kar nam 
omogoča, da pridobimo podatke o prilivih in plačilih za vsako izmed 12 statističnih regij, 58 
upravnih enot, 212 občin, 466 poštnih okolišev in 6035 naselij. Ti podatki prinašajo nove 
informacije, ki niso dostopne na aplikaciji Erar. Samo po sebi se začne postavljati vprašanje, 
kako poteka pretok javnega denarja med prostorskimi enotami. Odgovor nanj lahko dobimo v 
naslednjem zavihku. 
 
8.1.3 Povezanost prostorskih enot 
V zavihku “Povezanost prostorskih enot”, kot že ime samo pove, lahko pregledujemo podatke 
o tem, kako potekajo transakcije med prostorskimi enotami. V ta namen nam le podatki o npr. 
vsoti prejetih sredstev za regijo ne zadoščajo, ampak potrebujemo tudi informacijo o tem, kdo 
je bil plačnik sredstev. Tu nastopi baza transakcij. Postopek izdelave le-te si lahko ogledate v 
enem izmed prejšnjih poglavij.  
S pomočjo vizualizacije podatkovne baze transakcij, bomo poskušali odgovoriti na vprašanje, 
katere prostorske enote se med seboj močneje povezujejo. Obstaja več različnih metod, kako 
odgovoriti na to vprašanje. Glede na to, da našo aplikacijo gradimo na paradigmi interaktivnosti 
in možnosti raziskovanja podatkov, bo uporabniku na voljo interaktivni zemljevid, s katerim se 
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je srečal že v prejšnjem zavihku “Podatki o porabi po prostorskih enotah”. Z uporabo enake 
metode prikaza želimo uporabnikom sporočiti, da tu ne gre za nove podatke, ampak le za 
drugačen pogled na že obstoječe podatke. Knjižnica Leaflet zaenkrat ne omogoča relativno 
enostavnega načina, s katerim bi lahko prikazali usmerjene povezave med prostorskimi 
enotami, saj ne omogoča izrisa krivulj med točkama, ki bi ležale na elipsi. Glavna prednost 
takšnih krivulj je, da se te med seboj ne prekrivajo in tako lahko enostavno ločimo, katera 
krivulja prikazuje povezavo med prostorsko enoto A in prostorsko enoto B ter katera krivulja 
prikazuje povezavo v obratni smeri. Posledično je bilo najbolj smotrno sešteti povezave med 
obema prostorskima enotama in jih tretirati kot neusmerjene povezave. Povezave med 
prostorskimi enotami zato prikazujejo daljice s krajišči v centroidih prostorskih enot. Kljub 
temu da smo v tej fazi izgubili informacijo o smeri povezave, pa lahko povezavam dodamo več 
drugih dimenzij, ki okrepijo informacijsko vrednost vizualizacije. Ena izmed takšnih dimenzij 
je moč povezave med prostorskima enotama. V našem primeru širina črt na zemljevidu 
predstavlja moč povezave, kjer širše črte predstavljajo močnejšo povezavo. Moč povezave je 
tako definirana kot vsota vseh transakcij, ki so bile izvedene med prostorsko enoto A in 
prostorsko enoto B, ne glede na to, ali prostorska enota A nastopa v vlogi prejemnika ali v vlogi 
plačnika. S pomočjo širine črt uporabnik le s težavo določi moč povezave, zato je uporabniku 
omogočena še funkcionalnost, ker se s premikom miške na povezavo uporabniku prikaže 
skupna vrednost transakcij in imena prostorskih enot, med katerima poteka povezava. Še zadnja 
dimenzija, ki smo jo dodali in tako povečali informacijsko vrednost vizualizacije, je barva 
povezave. Pri pregledu podatkov smo ugotovili, da je Slovenija relativno centralizirana država 
z vidika zagotavljanja in porabe javnega denarja. Ker se centroidi, predvsem manjših 
prostorskih enot, pogosto nahajajo na premici med bolj oddaljenima prostorskima enotama, je 
posledično pogosto težko ločiti, kje je začetek in konec povezave z dotično prostorsko enoto. S 
tem namenom smo na zemljevidu vse povezave s centralno prostorsko enoto označili z rdečo 
barvo.  
V prejšnjem odstavku smo se osredotočili na samo vizualizacijo podatkov, v tem delu pa bi na 
kratko opisali, kako poteka priprava teh podatkov. Za prikaz povezav med prostorskimi enotami 
je potrebno bazo transakcij najprej prilagoditi tako, da bo ustrezala vhodnim parametrom 
Leaflet funkcije addPolylines. Najprej je potrebno izračunati vsoto izmenjanih sredstev med 
dvema regijama, pri tem pa paziti, da upoštevamo vse prostorske enote samo enkrat. Funkcija 
addPolylines predvideva, da imamo za vsako povezavo natančno določeni koordinati, ki služita 
kot končni točki daljice. Poleg točk pa potrebujemo še podatek o identifikacijski številki 
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povezave, saj tako ločimo povezave med seboj. V kolikor naši podatki ne vsebujejo 
identifikacijske številke, potem funkcija sklepa, da mora med seboj povezati vse točke oz. 
koordinate. Primer prikaza vizualizirane povezanosti statističnih regij in bolj konkretno, 
povezave med osrednjeslovensko in podravsko statistično regijo, lahko vidimo na sliki 7. 
Slika 8.2: Pretok javnega denarja med statističnimi regijami 
V tem zavihku smo uporabniku ponudili novo informacijo, saj nismo na prostorske enote 
gledali z vidika, da so te medsebojno neodvisne. Glede na to, da vsaka uspešno izvedena 
transakcija potrebuje plačnika in prejemnika, je bil cilj tega zavihka prikazati ravno pot med 
njima. 
V predstavljenih vizualizacijah smo podatke sumirali po prostorskih enotah. V informacijsko 
bogati podatkovni bazi, kakršna je naša, to predstavlja le eno izmed možnosti kategorizacije 
podatkov, zato si bomo v naslednjem poglavju podrobneje pogledali drugo možnost, ki nam bo 
odprla povsem nov pogled na analizirane podatke.  
 
8.1.4 Informacije o posameznih podjetjih 
Vsebina prejšnjih zavihkov je v prvi vrsti želela zmanjšati količino podatkov in tako prikazati 
manjše število bolj informativnih podatkov. Naslanjali smo se na tezo, da prevelika količina 
podatkov preprečuje, da bi jih lahko povprečen uporabnik učinkovito procesiral. V tem zavihku 
pa bomo storili ravno obratno. Sledili bomo načinu prikaza podatkov, kakršnega se poslužuje 
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aplikacija Erar, le da bomo za razliko vključili tudi vizualen prikaz podjetij. Jedro zavihka 
predstavljata dve komponenti: zemljevid, kakršnega smo sedaj že vajeni iz preteklih dveh 
zavihkov, in tabela z bolj podrobnimi podatki o izbranem poslovnem subjektu. V aplikaciji Erar 
lahko praktično brskamo le po podatkih poslovnih subjektov, za katere poznamo naziv ali 
katero izmed identifikacijskih številk (MA ali DŠ). V vsakdanjem življenju pa pogosto ne 
vemo, katera vsa podjetja bi radi postavili pod drobnogled. Iz tega izvira osnovna ideja za prikaz 
podatkov na tem zavihku. Na zavihku so prikazani vsi poslovni subjekti, katere smo vključili v 
naše analize. Glede na to, da operiramo z večjim številom poslovnih subjektov naenkrat, bi bil 
sočasen prikaz vseh podjetij naenkrat izjemno kontraproduktiven, saj bi uporabnika ponovno 
zasuli z informacijami. Posledično smo se odločili, da podjetja prikažemo glede na njihovo 
registrirano glavno SKD, kar zmanjša število poslovnih subjektov, ki so prikazani naenkrat. 
Tudi v primeru klasifikacije po SKD pogosto naletimo na težavo prevelikega števila podjetij na 
določenem prostorskem območju, zato si pomagamo s funkcijo markerClusterOptions, ki nam 
združi poslovne subjekte v skupine glede na to, katero območje na zemljevidu imamo izbrano. 
V območju, kjer se nahaja več poslovnih subjektov, nam ta funkcija združi vse poslovne 
subjekte v eno točko, na kateri pa se izpiše število poslovnih subjektov, ki jih ta združuje. S tem 
je vizualizacija uporabniku zaradi preglednosti veliko bolj prijazna, obenem pa tudi računsko 
manj zahtevna.  
Na zemljevidu so podjetja klasificirana po SKD glede na 21 področij. Vsako področje je za 
lažjo orientacijo označeno z drugačno ikono, ki poskuša asociirati področje s sliko. Področja 
izbiramo s klikom na gumb, ki se nahaja v spodnjem desnem kotu. Po izboru želenega področja 
lahko s klikom na ikono katerega koli izmed poslovnih subjektov, izvemo več podatkov o njem. 
V kolikor se z miško samo približamo ikoni, se nam izpiše celoten naziv poslovnega subjekta, 
s klikom na ikono pa se nam prikaže okno, ki vsebuje podatke o: 
 celotnem nazivu poslovnega subjekta, 
 številu izbrane vrste transakcij, 
 vsoti izbrane vrste transakcij, 
 davčni številki, 
 naslovu, 
 obliki poslovnega subjekta, 
 kodi pristojnega finančnega urada, 
 vrsti poslovnega subjekta, 
 registriranem področju po SKD, 
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 datumu registracije podjetja, 
 zavezanosti za DDV. 
Slika 8.3: Prikaz dodatnih informacij za izbran poslovni subjekt, ki deluje na področju oskrbe 
z vodo, ravnanja z odplakami in odpadki ter saniranja okolja 
Poleg grafičnega prikaza podjetij na zemljevidu se uporabniku s klikom na posamezno podjetje 
poleg zgoraj opisanih podatkov prikaže tudi tabela, ki vsebuje podatke o vseh transakcijah, v 
katere je vpeto izbrano podjetje. Del teh informacij lahko posameznik pridobi tudi v aplikaciji 
Erar, navkljub temu pa smo jih želeli dodati, saj doprinesejo ključne podatke, ki jih uporabnik 
potrebuje pri brskanju po podatkih. V tabeli so prikazani štirje podatki: prejemnik transakcije, 
plačnik transakcije, število transakcij med dotičnima poslovnima subjektoma in vsota transakcij 
med njima.  
Posebna priprava podatkov, ki je bila potrebna za prejšnje vizualizacije, za obravnavano analizo 
ni bila potrebna. Na tem mestu bi zato nadaljevali s pregledom funkcionalnosti aplikacije 
TransAkt ter si ogledali vsebino še zadnjega zavihka, poimenovanega “Ekonomska omrežja”.  
 
8.1.5 Ekonomska omrežja 
Povezave med prostorskimi enotami smo analizirali že v zavihku “Povezave prostorskih enot”, 
kjer smo na zemljevidu s pomočjo knjižnice Leaflet prikazali neusmerjene povezave med 
prostorskimi enotami. Transakcije smo tako že obravnavali kot povezave med prostorskimi 
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enotami in grafično prikazali moč povezav med njimi. Pri analizi povezav med prostorskimi 
enotami pa si lahko pomagamo tudi z analizo socialnih omrežij. V analizi socialnih omrežij 
poznamo veliko mer, ki nam pomagajo določiti in interpretirati pomembnost točke v omrežju. 
Točke v našem primeru predstavljajo prostorske enote, omrežje pa lahko razumemo kot skupek 
vseh prostorskih enot. Glede na to, da smo do sedaj prikazali samo moč povezave oziroma t. i. 
uteženo stopnjo povezave med prostorskima enotama, bi bilo zanimivo pogledati še podatke 
nekaterih drugih metrik analize omrežij, s katerimi bi poglobili razumevanje našega omrežja 
prostorskih enot. V ta namen je uporabniku na voljo tabela, v kateri so za vsako prostorsko 
enoto prikazani naslednji podatki: 
 ime prostorske enote, 
 izhodna stopnja prostorske enote, 
 vhodna stopnja prostorske enote, 
 skupna stopnja prostorske enote, 
 utežena izhodna stopnja prostorske enote, 
 utežena vhodna stopnja prostorske enote, 
 utežena skupna stopnja prostorske enote, 
 pomembnost glede na dostopnost (ang. centrality), 
 pomembnost glede na vmesnost (ang. betweeness), 
 najbolj informativna mera središčnosti, ki jo izračunamo s pomočjo knjižnice CINNA. 
Zgornje mere središčnosti so ene izmed najpogosteje uporabljenih mer v analizi socialnih 
omrežij, kljub temu pa bi sedaj nekaj besed namenili pojasnilu uporabljenih mer središčnosti. 
Izhodna stopnja prostorske enote se nanaša na število vseh prostorskih enot, ki so v transakciji 
nastopale kot prejemniki, medtem ko je izbrana prostorska enota nastopala v vlogi plačnika. 
Vhodna stopnja se nanaša na število prostorskih enot, iz katerih je izbrana prostorska enota 
prejela javni denar. Skupna stopnja je število prostorskih enot, kjer je v transakcijah izbrana 
prostorska enota nastopala v vlogi prejemnika ali v vlogi plačnika. Naslednje tri prikazane 
stopnje prostorskih enot pa predstavljajo utežene stopnje prostorskih enot. To pomeni, da pri 
izračunu teh stopenj točk upoštevajo tudi vrednosti povezav z drugimi prostorskimi enotami, 
kar v našem primeru predstavlja količino javnega denarja, ki je bil izmenjan med prostorskima 
enotama. Utežena izhodna stopnja se nanaša na količino plačanega javnega denarja ostalim 
prostorskim enotam. Utežena vhodna stopnja predstavlja količino prejetega javnega denarja iz 
naslova ostalih prostorskih enot, medtem ko utežena skupna stopnja predstavlja vsoto 
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plačanega in prejetega javnega denarja. S tem smo končali z opisom stopenj prostorskih enot v 
našem omrežju.  
Nadaljujemo z naslednjima merama, ki sta prikazani v tabeli. Prva mera, ki ji bomo posvetili 
pozornost, je pomembnost glede na dostopnost. Prej opisane mere središčnosti so upoštevale 
samo neposredne povezave z ostalimi prostorskimi enotami. Ta mera pa upošteva tudi posredne 
povezave s prostorskimi enotami, s katerimi določena prostorska enota ni direktno povezana 
oz. med njima ni direktno potekala izmenjava javnega denarja. Druga mera se imenuje 
pomembnost glede na vmesnost. Ta mera nam pove, na koliko najkrajših poteh med dvema 
točkama omrežja oz. v našem primeru prostorskima enotama, ta dotična prostorska enota leži. 
Predpostavljamo lahko, da manj posrednikov kot je pri pretoku javnega denarja med 
posameznima prostorskima enotama, več sredstev je na voljo posamezni prostorski enoti 
(Mrvar, 2019a; 2019b). Zadnja mera središčnosti, ki je prikazana v tabeli, se spreminja glede 
na njeno informacijsko vrednost. Pomagamo si z R knjižnico CINNA, ki vsebuje več funkcij 
za izračun mer središčnosti omrežja. Najprej s funkcijo proper_centralities dobimo seznam mer 
središčnosti, ki bi bile primerne za izbrano omrežje. Ker je število mer središčnosti, katere nam 
vrne funkcija preveliko, in bi izračun vseh mer zahteval veliko procesorske moči, je smotrno, 
da iz seznama izberemo naključno število mer središčnosti, ki jih želimo izračunati. Na 
izračunanih merah središčnosti nato izvedemo metodo glavnih komponent (ang. principal 
component analysis), ki nam pomaga najti tiste mere središčnosti, ki so najbolj informativne. 
Najbolj informativno mero nato prikažemo v tabeli v zadnjem stolpcu.  
Poleg tabele z merami središčnosti pa zavihek zajema tudi dve vizualizaciji našega omrežja 
prostorskih enot. Skladno z idejo o uporabi čim večjega števila interaktivnih modulov v 
aplikaciji TransAkt smo se odločili prikazati tudi interaktivni usmerjeni graf omrežja 
prostorskih enot. Omenjen graf omrežja se od vizualizacije, ki se nahaja na zavihku 
“Povezanost prostorskih enot”, razlikuje, saj so v prej omenjenem zavihku lokacije točk 
določene kot centroidi poligonov posamezne prostorske enote, medtem ko tu lokacija 
prostorske enote na grafu ni določena s pomočjo koordinat, ampak se določi glede na povezave 
med prostorskimi enotami. S klikom na točko na grafu se nam prikaže ime prostorske enote. 
Poleg tega lahko točke v grafu poljubno prestavljamo po prostoru in tako dobimo nov izris 
grafa, s katerim lahko odrivamo nove vzorce v omrežju. Širina črt tudi v tem primeru 
predstavlja moč povezave oz. količino javnih sredstev, ki sta si jih izmenjali prostorski enoti, s 
puščico pa je označena smer povezave. Pri tem je pomembno še opozoriti, da lahko izris 
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usmerjenega grafa za večje število prostorskih enot, kot so na primer poštni okoliši in naselja 
traja dalj časa, saj gre za računsko izjemno zahtevno operacijo.  












Še zadnja vizualizacija, ki jo bomo predstavili, se imenuje “sankey” grafikon. V tem grafikonu 
so prikazani enaki podatki kot v usmerjenem grafu opisanem zgoraj. Med njima pa obstaja 
večja razlika. Iz zgornjega grafa smo lahko hitro razbrali, kako zelo povezano je omrežje. Na 
sliki 8.4 vidimo, da je omrežje javnih transakcij po statističnih regijah relativno močno 
povezano, saj so vse regije povezane z vsemi drugimi regijami. Opazimo lahko tudi, da se regije 
s svetlo rdečo regijo, povezujejo močneje, kot pa z drugimi regijami. Opazimo lahko tudi 
močnejšo povezavo med svetlo rdečo in svetlo modro regijo. Navkljub temu pa ne moremo 
razbrati razmerja moči povezav med regijami. Širina črt nam sicer prikazuje vsoto javnih 
transakcij med njima, le s težavo pa lahko razberemo, kolikokrat širša je črta med svetlo modro 
in svetlo rdečo regijo v primerjavi s povezavo med oranžno in zeleno regijo. Odgovor na to 
vprašanje nam poda “sankey” grafikon. “Sankey” grafikon izjemno učinkovito prikaže 
povezave med subjekti, saj lahko te razdelimo na različne plasti in prikažemo tok med njimi 
(Zarate, Le Bodic, Dwyer, Gange in Stuckey, 2018). Glede na to, da imamo v aktualni verziji 
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aplikacije na voljo le podatke za eno časovno obdobje, si lahko s “sankey” grafikonom 
pomagamo pri prikazu transakcij med prostorskimi enotami, kjer prva plast (levo) prikazuje 
plačnike javne transakcije, medtem ko druga plast (desno) predstavlja prejemnike. S pomočjo 
grafikona lahko z lahkoto razberemo moč povezav oz. vsoto javnih transakcij med prostorskimi 
enotami. Za razliko od usmerjenega grafa dobimo še informacijo o vsoti javnih sredstev, ki niso 
bila izmenjana med prostorskimi enotami, ampak tako plačniki kot prejemniki transakcije 
prihajajo iz iste prostorske enote. Širina povezave med prostorskima enotama zopet predstavlja 
vsoto plačanih javnih transakcij. Barve povezav se nanašajo na plačnike transakcij, da lažje 
razberemo delež prejetih transakcij želene prostorske enote. Deleži plačanih in prejetih sredstev 
znotraj posamezne prostorske enote pa niso edina informacija, katero lahko razberemo iz 
grafikona. Prostorske regije lahko primerjamo tudi med seboj po količini plačanih in prejetih 
javnih sredstev glede na celotno Slovenijo. Širše kot je predstavljena prostorska enota na 
posamezni plasti, več je plačala oz. prejela javnih transakcij. Paradigmi o uporabi čim večjega 
števila interaktivnih grafikonov sledi tudi izbira “sankey” grafikona. S klikom na povezavo se 
uporabniku prikaže vsota transakcij javnega denarja, ki je potekala med prostorskima enotama 
in ju vizualizira povezava. V želji po čim manjši kognitivni obremenitvi uporabnika se barve 
prostorskih enot in povezav ujemajo z barvami prostorskih enot usmerjenega grafa. 


























8.2 Grafični vmesnik 
Kot smo že omenili na začetku opisa aplikacije, je shiny aplikacija sestavljena iz dveh delov: 
grafičnega vmesnika in strukture. V prejšnjem poglavju smo se osredotočili predvsem na 
strukturo aplikacije, kakršno definiramo v “server” delu aplikacije, v tem poglavju pa bomo 
pod drobnogled vzeli grafični vmesnik. Pri tem si bomo pomagali s paketoma shinydashboard 
in shinydashboardPlus, ki sta postavljena na osnovi AdminLTE, ki za svoje delovanje uporablja 
Bootstrap 3 (“Shinydashboard”, b.d.). AdminLTE lahko na kratko opišemo kot predlogo 
aplikacije, ki nam ponuja različne vrste grafičnih orodij, s katerimi lahko na različne načine 
prikazujemo podatke. V osnovi je predloga sestavljena iz treh delov. V zgornjem robu predloge 
se nahaja naslovna vrstica, ki na levi strani vsebuje ime aplikacije, na desno stran pa lahko 
dodamo več spustnih seznamov. Te sezname najpogosteje uporabljamo za obveščanje 
uporabnika o različnih novostih, prejetih sporočilih in podobno. Na levi strani se nahaja stranski 
stolpec (ang. sidebar), s pomočjo katerega lahko preklapljamo med zavihki v aplikaciji. V 
kolikor operiramo z večjim številom zavihkov s podobno vsebino, lahko te združimo po 
tematikah in tako pomagamo narediti stranski stolpec bolj pregleden. Imenom zavihkov lahko 
dodamo tudi ikone za lažje navigiranje med zavihki, poleg tega pa nam predloga omogoča tudi 
dodajanje t. i. značk (ang. badge), s katerim označimo na primer novo dodane zavihke ali 
zavihke z novo vsebino. S klikom na zavihek se nam prikaže njegova vsebina. Ta zaseda večji 
del zaslona in je najpogosteje razdeljena po poglavjih. Podatki so nato prikazani v t. i. zabojih, 
katerim dodelimo ime, širino in barvo. Glede na to, da je stran odzivna in se prilagaja širini 
okna brskalnika, je prilagojena tudi za manjše zaslone mobilnih naprav. Širina vsake strani je 
natanko 12 enot, ki jih lahko razdelimo v več stolpcev, odvisno od števila zabojev, ki jih želimo 
vključiti v vrstico. Če želimo na primer prikazati štiri enako široke infografike v vrstici, moramo 
število infografik deliti s širino strani (12 enot/4 infografike), da dobimo končno širino 
posamezne infografike, ki je v našem primeru 3 enote. Omejitev, ki smo jo opisali glede širine 
strani, pa nas ne omejuje pri sami dolžini strani. Na posamezen zavihek lahko dodamo poljubno 
število vsebin, ki si sledijo ena pod drugo. Primer uporabe AdminLTE predloge je prikazan na 
spodnji sliki.  
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Slika 8.6: Primer uporabe predloge AdminLTE za prikaz različnih tipov podatkov 
Glede na to, da gre za enak vmesnik pri vseh šestih zavihkih, bomo uporabljene metode in 
funkcije ločili po namembnosti in ne na zavihke, v katerih se te pojavijo, kot smo to storili pri 
opisu strukture aplikacije.  
Prvi vizualni element, s katerim se sreča uporabnik aplikacije TransAkt, je zaboj, v katerem se 
nahajajo navodila za uporabo oz. lažje razumevanje podatkov, ki se nahajajo v zavihku. 
Funkcija boxPlus, ki nam izriše zaboj, sprejme veliko različnih argumentov, kar vsem, ki niso 
vešči HTML in CSS jezikov, pomaga pri izrisu želenih grafičnih elementov. V našem primeru 
smo uporabili naslednje parametre: naslov, širina, barva, polnilo naslova, možnost zapiranja, 
možnost minimiziranja in primarna postavitev elementa (minimiziran ali neminimiziran). Za 
urejanje vsebine zaboja oz. v našem primeru navodil za uporabo, si lahko pomagamo s HTML 
značkami. Vsi zaboji, v katerih se nahajajo navodila, se nahajajo v jedru dokumenta, tik pod 
naslovom zavihka in so enake, svetlo modre barve. Ta barva jasno ločuje navodila od vseh 
ostalih podatkov in informacij, s katerimi se sreča uporabnik aplikacije, in olajša uporabniku 
iskanje dodatnih pojasnil, saj ta natanko ve, kje se le-ta nahajajo.  
Slika 8.7: Zaboj s pojasnili za razumevanje podatkov predstavljenih v zavihku 
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Nadaljevali bomo z infografikami. Infografike lahko v trenutni verziji aplikacije zasledimo v 
zavihku z enakim imenom. Uporabiti je potrebno funkcijo z imenom InfoBox, ki sprejme 
vhodne parametre: naslov, vrednost, podnaslov, ikona, barva, širina, referenca (URL povezavo) 
in polnilo. Vizualne elemente, kot so ikone, barve, širino in polnilo pa lahko uporabimo pri 
prilagajanju infografike našim potrebam. Ikona se nahaja na levem delu infografike in naj bi 
povzemala podatek, ki ga želimo z infografiko prikazati. Desna stran infografike pa vsebuje 
tekstovne elemente. Za prikaz pomembnejših informacij lahko temu primerno povečamo širino 
infografike, da bi jo uporabnik aplikacije prej opazil, poslužimo pa se lahko tudi polnila, ki 
služi kot kontrast ostalim infografikam. Vizualne elemente InfoBox smo v naši aplikaciji 
uporabili za prikaz osnovnih informacij, ki bi potencialno zanimale uporabnika naše aplikacije. 
Te informacije naj bi uporabnika seznanile z obravnavanim področjem in mu olajšale 
razumevanje nadaljnjih analiz. Primera dveh infografik, ki sta vključeni v aplikaciji TransAkt, 
sta prikazana na spodnji sliki. 
Slika 8.8: Infografiki, ki prikazujeta vsoto vseh analiziranih javnih transakcij (uporabljeno 







Sledi opis zabojev, ki jih lahko zasledimo v vseh nadaljnjih zavihkih. Gre za tako imenovane 
zaboje gradientBox, ki so zelo podobni vizualnemu elementu, v katerem se nahajajo navodila 
za uporabo aplikacije. Glavna vizualna razlika med njima je, da nam gradientBox omogoča 
uporabo ikon v zgornjem levem kotu zaboja. To funkcionalnost lahko v našem primeru 
izkoristimo tako, da z enakimi ikonami označimo zaboje, ki vsebujejo podobno vsebino. Vse 
vizualizacije aplikacije TransAkt omogočajo, da uporabnik s pomočjo spustnega seznama 
izbere minimalno en vhodni parameter. Izbiramo lahko med prostorsko enoto, za katero želimo, 
da se prikažejo podatki in vrsto transakcije (priliv ali plačilo). Zavihki “Povezanost prostorskih 
enot”, “Informacije o posameznih podjetjih” in “Ekonomska omrežja” nam omogočajo izbiro 
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enega vhodnega parametra, medtem ko lahko v zavihku “Transakcije po prostorskih enotah” 
izbiramo tako prostorsko enoto, kot tudi vrsto transakcije. Vsi zaboji, kjer lahko uporabnik 
izbira prostorsko enoto, so za lažje lociranje označeni v zgornjem desnem kotu z ikono 
daljnogleda, medtem ko so zaboji, kjer uporabnik izbira vrsto transakcije, označeni z 
obojestransko puščico.  










V enakih zabojih, kot se nahajajo izbirni spustni seznami, zasledimo tudi vse vizualizacije in 
tabele, ki so prikazane v aplikaciji. Tudi ti zaboji so barvno kategorizirani in imajo namenske 
ikone v zgornjem levem kotu, s čimer olajšajo navigacijo uporabniku po aplikaciji. Vsi 
interaktivni zemljevidi v aplikaciji so označeni z ikono bucike, tabele z ikono mreže, medtem 
ko usmerjen graf predstavlja ikona tarče, sankey diagram pa dve nasprotno usmerjeni daljici. 
Namen konsistentnega označevanja vizualizacij služi tudi kot temelj za označevanje vseh 
vsebin, ki se bodo dodajale v aplikacijo v prihodnosti. Vsebine pa niso označene le z ikonami, 
ampak so le-te tudi barvno kategorizirane. Kot smo že omenili, so zaboji z navodili svetlo 
modre barve, medtem ko so vsi zaboji, ki uporabniku omogočajo izbiro parametra za prikaz 
podatkov, temno modre barve (glej sliko 8.9). Vse vizualizacije in tabele, ki zajemajo vsebino 
aplikacije, pa so črne barve. Izbira različnih barv glede na kategorijo zabojev uporabniku 
omogoča, da enostavno razloči in določi vsebino zaboja.  
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V tem poglavju smo se osredotočili predvsem na opis grafičnih elementov aplikacije. 
Podrobneje smo si pogledali, kako je zastavljen grafični vmesnik in katere elemente vsebuje. 
Spoznali smo, da je aplikacija TransAkt osnovana na predlogi AdminLTE, ki vključuje 
naslovno vrstico, stranski stolpec in jedro oz. vsebino aplikacije. Podrobneje smo si pogledali 
tudi tri grafične elemente, v katerih se nahajajo izbirna polja in prikazani podatki v aplikaciji. 







Podatki, ki se skrivajo v bazah podatkov, ki jih objavljajo državne institucije, so pogosto 
neurejeni in ne izkoriščajo njihovega celotnega potenciala. Primer takšnih podatkov so tudi 
podatki o porabi javnega denarja, ki jih objavlja KPK. Potencial teh podatkov v določeni meri 
izrabi njihova aplikacija Erar, priložnosti za nadaljnje analize teh podatkov pa so mnoge. Te 
priložnosti v določeni meri izkorišča aplikacija TransAkt, kjer s pomočjo drugih javno 
objavljenih baz uvršča transakcije o porabi javnega denarja v družbeni kontekst. Prikazani 
podatki uporabnikom aplikacije omogočajo, da le-te pregledujejo na ravni prostorskih enot 
(npr. statističnih regij, upravnih enot, občin) in iščejo vzorce v pretoku javnega denarja. 
Aplikacija je osnovana v programskem okolju R in uporablja orodje Apache Spark za 
procesiranje podatkov. Zaradi obsega podatkov so zaenkrat uporabnikom prikazani samo 
podatki za oktober 2018, saj bi za procesiranje večje količine podatkov potrebovali 
zmogljivejšo strojno opremo. Kljub temu pa aplikacija poskuša izkoristiti del potenciala 
informacijske vrednosti podatkov, ki je s strani državnih organizacij in interesnih javnosti 
zaenkrat ostal neizkoriščen.  
Vsak dodatni posrednik, ki nastopa v verigi med tistim, ki objavlja podatke na eni strani, in 
uporabnikom podatkov na drugi strani, povečuje možnosti za napake v procesu. Tudi sam 
proces razvoja aplikacije TransAkt ni izvzet iz tega dejstva. Že razvijalci in skrbniki portala 
Avtolog.si, ki uporablja več različnih podatkovnih zbirk dostopnih preko OPSI, so pri pregledu 
zajetih podatkov ugotovili več neskladij, ki vladajo med njimi. Pri tem so obvestili pristojne 
državne institucije, ki pa so odreagirale na različne načine. Najpogosteje so za nastala neskladja 
krivile administrativne napake, pogosto pa so odgovornost preložile kar na druge institucije ali 
pa zatrjevale, da gre le za podatke informativne narave (“Nepismeni, površni, nesposobni? 
Bajka o slovenski policiji, ministrstvu za infrastrukturo in ukradenih vozilih”, 2019). Tudi 
skrbnika dveh podatkovnih virov, ki sta uporabljena v procesu razvoja naše aplikacije, javno 
naslavljata problem netočnosti podatkov in se s tem distancirata od prevzemanja odgovornosti 
za škodo, ki se lahko pojavi pri uporabi njihovih podatkov. V aplikaciji Erar lahko zasledimo 
opombe, kot so: “občasno lahko pride do odstopanja med podatki in dejanskim stanjem”, 
“objavljeni podatki so informativnega značaja”, “komisija [za preprečevanje korupcije] se do 
objavljenih podatkov ne opredeljuje in tudi ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost” in 
“vsaj del napak, prikazanih na tej strani, lahko pripišemo tudi napakam pri vnosu podatkov”. 
Podobne opombe lahko zasledimo tudi pri RPE GURS, ki ne prevzema nobene odgovornosti v 
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zvezi s kakovostjo podatkov ali storitev. V njihovi datoteki, kjer se nahajajo osnovne 
informacije glede uporabe podatkov, lahko zasledimo opombe, da GURS “ne odgovarja za 
vsebino, napake ali pomanjkljivosti podatkov ali storitev” in “ne odgovarja za kakršnokoli 
škodo, ki bi uporabniku neposredno ali posredno nastala zaradi uporabe in/ali nepravilne 
interpretacije podatkov in informacij, ki so dostopni na njenih spletnih straneh oziroma si jih 
uporabnik lahko prenese iz njenih spletnih strani/aplikacij”. Aplikacija torej bazira na podatkih, 
za točnost katerih državne organizacije ne prevzemajo odgovornosti. Posledično se tudi 
razvijalci aplikacije TransAkt zavedajo, da vsi podatki niso točni in so zgolj informativne 
narave, kar pa v osnovi ne zmanjšuje njene uporabne vrednosti. 
Aplikacija TransAkt si je v osnovi zastavila visoko leteči cilj, kako uporabnikom približati 
podatke o javni porabi denarja in jih spodbuditi, da bi le-ti postali aktivni državljani, ki igrajo 
vlogo psa čuvaja nad javnimi organizacijami. Pri tem se poraja vprašanje, ali lahko eni sami 
aplikaciji uspe ustaviti trend zmanjševanje interesa v delovanje države in njenih institucij. 
Odgovor na to vprašanje se, seveda, ponuja že sam. Zdravorazumski odgovor na to vprašanje 
bi bil seveda “NE”, pa vendar moramo razmisliti ali je to tudi pravilen odgovor. Skozi 
zgodovino lahko opazimo, da so bili največja gonilna sila spremembam posamezniki, ki so ujeli 
trenutek ter na tehtnico priložili svoj kamenček in tako povzročili, da se je ta prevesila na drugo 
stran. V Sloveniji trenutna družbeno-ekonomska situacija ne sili posameznika, da bi ga 
zanimala vloga aktivnega državljana. Ko se cedita med in mleko, državljani pogosto postanemo 
apatični, saj drobtinice poberemo tudi sami. Vprašati pa se je potrebno, ali je dovolj, da smo 
kritični do družbe in politike le v časih, ko ekonomski kazalci kažejo rdeče številke. Ogledalo 
družbe si postavljamo sami in odgovor, ali bo aplikacija TransAkt vzbudila interes za igranje 
vloge aktivnega državljana, je odvisen od nas vseh. Aplikacija je le orodje, ki javnosti omogoča, 
da se lažje prebije skozi džunglo podatkov, ki so javno dostopni in objavljeni z namenom 
transparentnosti delovanja države. Prav ta tehnološko determinirani vidik igra ključno vlogo pri 
odgovoru na naše vprašanje. Kljub temu pa ne smemo celotnega bremena prevaliti na pleča 
državljanov. V kolikor bi ubrali to pot, ne bi naredili koraka naprej. Zavzeli bi enako stališče, 
kot so ga zavzele državne organizacije. Naše orodje je potrebno približati ljudem in vloga, ki 
jo tu igrajo razvijalci aplikacije, je osrednjega pomena. Naša vloga je oblikovati orodje, tako da 
v ospredje postavimo uporabnika in upoštevamo njegove predispozicije. V kolikor tega ne 
storimo, ponovimo napako, kakršno kontinuirano ponavljajo državne organizacije na poti k 
povečevanju transparentnosti delovanja države. Ali je v njihovem interesu transparentnost 
delovanja države ali gre le za zadostitev minimalnim standardom, ki jih predpisuje zakonodaja, 
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je vprašanje za kdaj drugič, saj se moramo soočiti z realnostjo, kakršna je, in iz nje iztisniti 
največ. In prav to vrzel poskuša zapolniti aplikacija TransAkt. Na eni strani imamo 
nemotivirane državljane, na drugi strani pa državo, kateri transparentnost delovanja ni prva 
vrednota. Pa vendar stanje ni tako brezupno. Prvi korak k prenehanju statusa quo na tem 
področju je bil razvoj aplikacije, naslednje korake pa bodo morali skupaj opraviti interesna 
javnost, mediji in ostali državljani Slovenije. Le tako lahko upamo na svetlejšo prihodnost, v 
kateri ne bo prostora za izgovore “Kaj pa naj jaz naredim?”, “Jaz nisem na mestu, da bi se 
ukvarjal še s tem!” in “To pa res ni moj problem!”. Aplikacija TransAkt ni cilj poti, ki bi jo 
želeli prehoditi, ampak le njen začetek.  
V reševanje problema zagotavljanja transparentnosti delovanja države bi morali biti vpeti vsi 
državljani, ne glede na izobrazbo, socio-ekonomski status, interes za politiko itd. Tudi naši 
začetki razvoja aplikacije niso bili enostavni, saj razvoj aplikacije vključuje mnogo korakov, 
vsak izmed njih pa zahteva specifična znanja. Pa vendar je bila pot, ki smo jo prehodili, vredna 
odrekanja, ki ga je le-ta zahtevala. Že kratek pregled vsebin, ki jih ponuja aplikacija Erar in 
informacijska bogatost podatkov, na katerih ta temelji, kaže na kontrast med interesom 
organiziranih državnih institucij na eni strani in interesom neorganizirane javnosti na drugi 
strani. Identificiranje vrzeli pri izkoriščanju podatkov posledično ni bila posebej zahtevna 
naloga. Nekaj več napora pa je bilo potrebno vložiti v iskanje podatkovnih virov, ki bi lahko 
služili za pojasnjevanje podatkov o porabi javnega denarja. V Sloveniji je na voljo večje število 
odprtih podatkovnih virov, njihova uporabna vrednost pa je navkljub prizadevanjem nekaterih 
institucij vprašljiva. Ne glede na to, različni projekti (npr. OPSI) olajšajo iskanje dodatnih 
komplementarnih podatkov in s tem omogočajo posamezniku, da več pozornosti nameni 
vsebini ter manj različnim tehničnim vidikom. Menimo, da so izbrani komplementarni 
podatkovni viri znatno pripomogli k uresničevanju zastavljenih ciljev aplikacije in pomagali 
pri uresničevanju vsaj deleža potenciala, ki ga aplikacija Erar namerno ali nenamerno ne 
uresničuje. Na tej točki je bilo jasno, da vse slovenske državne institucije in organizacije v celoti 
ne sledijo paradigmi odprtih podatkov. Standardizacija podatkovnih virov je bila nujno 
potrebna za izdelavo učinkovite skupne podatkovne strukture. V ta namen sta bila izbrana 
programsko okolje R in sistem za procesiranje strukturiranih podatkov Apache Spark. 
Podatkovna struktura aplikacije je bila tako pripravljena, potrebno je bilo le še izdelati 
uporabniški vmesnik, ki upošteva prej identificirane omejitve in ponudi uporabniku boljšo 
uporabniško izkušnjo ter vsaj deloma spremeni mentaliteto brskanja po državnih podatkih iz 
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